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Voorwoord 
 
In de loop van 2012 werd in opdracht van het AGIV de G-scan methodiek uitgewerkt door de 
onderzoeksgroep Media en ICT (MICT) van de Universiteit Gent. Het doel bestond er in om een 
methodiek uit te werken om gemeenten door te lichten op gebied van hun GIS-werking en -
organisatie. Vanaf 2013 staat deze methodiek ter beschikking voor derden.  
 
Voor u ligt het G-scan draaiboek dat zich richt op de toekomstige G-scan uitvoerders. Het voorziet 
in een handleiding om een G-scan in gemeenten uit te voeren en bestaat uit vier hoofdstukken; 
het theoretisch kader, het methodologische kader, richtlijnen voor de data-analyse en nuttige 
informatie voor de G-scan uitvoerders.  
 
Dit draaiboek vormt de start van de doorlichting van hoe organisaties GIS inzetten. Het is de 
bedoeling dat andere organisaties er verder mee aan de slag gaan en dat hun ervaring met de G-
scan ons toelaat om de methodiek verder te laten evolueren en te verfijnen. Kortom, we zien dit 
draaiboek als iets wat levendig moet blijven. 
 
De G-scan methodiek is in eerste instantie bedoeld voor gemeenten met een maximum van 
ongeveer 40 000 inwoners. Toch kan een (weliswaar aangepaste) G-scan ook ingezet worden in 
grotere steden en gemeenten en andere organisaties die GIS inzetten in hun dagelijkse werking.  
 
Organisaties die het AGIV-opleidingstraject gevolgd hebben, kunnen deze G-scan uitvoeren. Een 
overzicht van deze organisaties is terug te vinden op www.agiv.be. Indien uw organisatie graag 
gebruik wil maken van deze G-scan methodiek, gelieve contact op te nemen met het AGIV, via 
info@agiv.be. 
 
Veel leesgenot! 
 
Gent, november 2012. 
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Hoofdstuk 1: Theoretisch kader 
1 Inleiding 
 
Vooraleer over te gaan tot de toelichting van het conceptuele model en de uitgebreide 
beschrijving van een G-scan traject, lichten we kort de historiek van de G-scan toe. 
1.1 Van de QuickScan, over de I-scan …  
 
In 2004 werd in Nederland de QuickScan ontwikkeld. Deze QuickScan is een instrument gebaseerd 
op kwaliteitsmodellen zoals EFQM en CAF en heeft als doel om op een gestructureerde manier een 
discussie te voeren over hoe gemeenten ICT inzetten in de organisatie.  
Deze Nederlandse methodiek werd in 2006 door de Hogeschool Gent ‘vertaald’ voor de 
toepassing op Vlaamse gemeenten. In de periode 2007-2009 werden in Vlaanderen 29 
gemeenten gescand. De resultaten van dit I-scan onderzoek werden samengebracht in het boek 
“E-government: een nieuwe kans of een nieuw probleem”. Daaruit bleek dat gemeenten voor een 
grote uitdaging staan om hun organisatie en ICT op elkaar af te stemmen.  ICT biedt heel wat 
kansen aan een organisatie om zich op een efficiëntere manier te organiseren en is dus meer dan 
louter een technisch verhaal. De dynamiek die zich binnen de gemeentelijke organisaties afspeelt, 
oefent een onmiskenbare invloed uit op de manier waarop ICT binnen de organisatie worden 
ingezet.  
1.2 ... naar de G-scan 
 
In 2012 werd de G-scan methodiek op vraag van het AGIV ontwikkeld door de onderzoeksgroep 
voor Media en ICT (MICT) van de Universiteit Gent. Dit project, gericht op de uitwerking van een 
G-scan methodiek, vertrekt vanuit de vaststelling van het AGIV dat er in Vlaanderen heel wat 
geodata digitaal beschikbaar zijn. Maar veel van die beschikbare data worden onderbenut. Een 
aantal gemeenten slaagt er in om de nieuwe mogelijkheden die GIS de organisatie biedt, te 
benutten. Toch worstelt een groot aantal gemeenten nog met de uitdaging om met GIS aan de 
slag te gaan en het beleid mee vorm te geven. In de meeste gemeenten blijft GIS dan ook beperkt 
tot diensten zoals ruimtelijke ordening, stedenbouw, …  
De G-scan methodiek bouwt verder op de sterktes van de I-scan. Zo kijkt de I-scan hoofdzakelijk 
vanuit een organisatorisch en in mindere mate vanuit een technologisch perspectief naar ICT. De 
focus ligt op de interne werking van de organisatie en hoe een organisatie met veranderingen 
omgaat. ICT is geen doel op zich, maar wel een middel om een efficiëntere werking en een betere 
dienstverlening te realiseren. Het I-scan onderzoek legde een reeks factoren bloot die de 
afstemming tussen organisatie en ICT-kenmerken beïnvloeden. Deze factoren spelen ongetwijfeld 
ook een rol in de GIS-ontwikkeling van gemeenten, en vormen mee de basis van de G-scan 
methodiek. Het I-scan instrument had echter te veel beperkingen om het zonder meer toe te 
passen op de inzet van GIS in gemeenten. Er was nood aan de ontwikkeling van een nieuwe 
methodiek die het mogelijk maakt om de resultaten van de gemeenten onderling met elkaar te 
vergelijken, maar bijvoorbeeld ook om aanvullende inzichten te verwerven vanuit een user-
oriented perspectief. 
 
De doelstellingen van de G-scan methodiek is tweevoudig. De G-scan is in de eerste plaats een 
analyse-instrument op het niveau van de gemeente, en heeft als doel om gemeenten te kunnen 
doorlichten op vlak van hun GIS-werking en -organisatie. Het is geen technische doorlichting, 
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maar de focus ligt voornamelijk op de organisatie en hoe de organisatie omgaat met een nieuwe 
technologie zoals het GIS.  Gemeenten krijgen een beter beeld van de GIS-ontwikkeling van hun 
gemeente en de sterktes en zwaktes van hun GIS-werking. Ze krijgen inzicht in de rol van de 
eindgebruikers, het geonetwerk en de organisatiefactoren die hierop inwerken. Bij afloop 
ontvangt de gemeente een rapport op maat, met daarin de resultaten en specifieke 
aanbevelingen. Gemeenten kunnen met dit rapport verder aan de slag, bijvoorbeeld voor het 
uitwerken van een GIS-beleids-/of actieplan. 
In de tweede plaats is de G-scan gericht op benchlearning. De methodiek maakt het mogelijk om 
een analyse van de resultaten over alle onderzochte gemeenten heen uit te voeren en indien 
wenselijk een typologie uit te werken over hoe gemeenten GIS inzetten in hun organisatie. Hierbij 
krijgen zowel hogere bestuursniveaus als andere gemeenten een leerrijke blik achter de 
schermen. 
2 De G-scan opzet: een analyse op 3 niveaus 
 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gemeentelijke GIS-werking en -organisatie en de 
achterliggende organisatiedynamiek, gaan we uit van 3 analyse niveaus: de eindgebruikers, het 
geonetwerk en organisatiekenmerken. 
2.1 Eindgebruikers 
 
Het eerste niveau is het niveau van de eindgebruiker. Sommige medewerkers hebben nog geen 
ervaring met GIS. Anderen hebben op dit vlak al een eigen ‘weg’ afgelegd, vaak afhankelijk van 
hun functie en de vraag of GIS-taken al dan niet tot hun takenpakket behoren. We vatten hun 
ervaring met GIS samen door te werken met ‘GIS-profielen’. Deze profielen bouwen we op basis 
van 3 kenmerken op: kennis, vaardigheden en attitudes t.a.v. GIS. 
 
 
Figuur 1: Interactie tussen kennis, vaardigheden, attitudes bij de eindgebruikers 
 
Op basis van vooronderzoek kunnen we 5 soorten gebruikers onderscheiden. Deze groepen 
gebruikers verschillen onderling op vlak van hun kennis, vaardigheden en attitudes t.a.v. GIS en 
geodata. 
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 GIS-experten 
 Professionele gebruikers 
 Potentiële professionele gebruikers 
 Thuisgebruikers 
 Niet-gebruikers 
 
Figuur 2: Overzichtstabel gebruikersprofielen 
 
Deze samenvattende tabel geeft een theoretisch overzicht van de mogelijke gebruikersprofielen 
en de belangrijkste punten waarop ze van elkaar verschillen. Het aantal sterretjes wijst niet op 
een absoluut verschil tussen de groepen, maar geeft een indicatie van een beperkte, matige of 
hoge score. 
GIS-experten 
De GIS-experten zijn de uitblinkers van de klas. GIS staat centraal in hun takenpakket. Zij 
beschikken over de meeste kennis en vaardigheden. Waar de andere profielen sterk zijn in één of 
een paar GIS-domeinen, beschikken de GIS-experten over een brede bagage en over 
gespecialiseerde kennis GIS-specifieke toepassingen, datasets en terminologie. 
Professionele en potentiële professionele gebruikers 
De professionele GIS-gebruikers hebben een goede GIS-basis. Hun kennis van GIS-specifieke 
toepassingen, datasets en terminologie is wel beperkter dan die van de GIS-experten. Toch 
hebben de professionele gebruikers een voldoende degelijke en brede GIS-kennis om hun taken 
naar behoren uit te voeren. 
Potentiële professionele gebruikers 
De potentiële professionele gebruikers ontbreken een dergelijke ‘brede’ GIS-basis. Hun kennis van 
GIS-specifieke toepassingen, datasets en terminologie is eerder beperkt. Ze zijn vooral goed in 
taken die betrekking hebben op ruimtelijke planning. Dat is de reden waarom we hen zien als een 
groep die op relatief korte termijn kan doorgroeien naar de groep van professionele gebruikers. 
Vandaar het label: potentiële professionele gebruikers. 
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Thuisgebruikers 
De thuisgebruikers hebben geen of een zeer beperkte kennis van GIS-specifieke toepassingen, 
datasets en terminologie. Ze beschikken wel over interessante vaardigheden die een eventuele 
basis kunnen vormen om meer GIS-kennis te verwerven. In elk geval hebben zij een idee van wat 
(de mogelijkheden van) ‘digitale kaarten’ zijn.  Zo hebben ze vrij goede oriëntatievaardigheden en 
maken ze regelmatig wel eens gebruik van een routeplanner of een online kaartje. Ze zijn ook 
vertrouwd met geo-tools van sociale media. De meeste thuisgebruikers kunnen bijvoorbeeld een 
location pin aanmaken of een locatie toevoegen aan een foto op facebook. 
Niet-gebruikers 
De niet-gebruikers zijn niet zo sterk in oriëntatie en geven aan niet zo vlot overweg te kunnen met 
stadsplannetjes of wegbeschrijvingen. Zij geven ook aan dat ze niet vertrouwd zijn met geo-
toepassingen binnen sociale media. Samen met de thuisgebruikers vertonen ze de meest 
afwachtende houding ten aanzien van GIS. Maar toch staan de niet-gebruikers – net als alle 
andere gebruikersprofielen – in het algemeen genomen wel positief ten opzichte van GIS en het 
gebruik van geodata. 
2.2 Geonetwerk 
 
Het tweede niveau overstijgt het niveau van het individu als eindgebruiker en focust op de 
contacten tussen de diensten. Het geonetwerk geeft ons een beeld van de bestaande interacties 
tussen diensten, alsook op de interacties die eventueel ontbreken. Het vat als het ware de 
samenwerking tussen de verschillende diensten op gebied van GIS samen. We maken het 
onderscheid tussen enerzijds kennisstromen tussen diensten (overleggen ze / wisselen ze 
informatie uit?) en datastromen (wisselen ze data uit?). 
 
 
Figuur 3: Grafische voorstelling van een netwerk 
 
2.3 Organisatiefactoren 
 
Het derde niveau bestaat uit de organisatiefactoren. Voorgaand onderzoek leert ons dat 
organisatiekenmerken zoals de aan- of afwezigheid van een beleidsplan, een duidelijke 
trekkersfiguur, het goed en efficiënt inzetten van financiële en personele middelen, … mee vorm 
geven aan de dagelijkse werking van de gemeente en de mogelijkheden die de organisatie al of 
niet aangrijpt. Deze factoren zijn verschillend van gemeente tot gemeente en bepalen mee de 
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sterktes en de zwaktes van de organisatie op vlak van GIS. Ze beïnvloeden het GIS-netwerk en de 
dagdagelijkse GIS-werking van de gemeente. 
 
Figuur 4: Overzicht organisatiefactoren 
 
Samengevat brengt dit ons tot het conceptuele model dat de basis vormt van de G-scan. De 3 
analyseniveaus maken het mogelijk om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de dagelijkse 
GIS-werking en de GIS-organisatie binnen een gemeente of stad. 
 
 
 
 
Figuur 5: Conceptueel model G-scan 
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3 G-scan traject 
 
Een G-scan traject bestaat voor elke gemeente uit 3 fasen.  
3.1 Fase 1: Voortraject 
 
Het voortraject vangt aan met een online bevraging van alle administratieve medewerkers van 
de gemeente. De link naar deze bevraging wordt doorgestuurd naar alle administratieve 
medewerkers en is gedurende twee weken actief.  
Op basis van deze bevraging krijgen we een zicht op de kennis, vaardigheden en attitudes (t.a.v. 
GIS) van de medewerkers en kunnen we het geonetwerk van de gemeente in kaart brengen. 
Tijdens het voortraject worden ook enkele documenten ter voorbereiding van het intakegesprek 
en de focusgroep opgevraagd. Dit zijn documenten die een eerste beeld geven van de GIS-
werking van de gemeente - zoals het algemeen beleidsplan – en, indien beschikbaar: GIS-
beleidsplan, andere documenten die de GIS-werking illustreren (jaarplan, verslag van GIS-
werkgroep, presentaties, …) 
3.2 Fase 2: Intakegesprek en focusgroep 
 
De tweede fase vangt aan met een intakegesprek met - in de meeste gevallen -  de secretaris en 
de GIS-verantwoordelijke als ‘eerste kennismaking’ met de gemeente. Het doel van dit gesprek 
bestaat er in om idee te krijgen van de historiek van GIS binnen de gemeente en een eerste zicht 
op sterkte en zwaktes van de organisatie. Dit gesprek duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur.  
In de namiddag volgt de focusgroep met een ruimere, meer gevarieerde groep medewerkers. We 
trekken 3 uur uit om met hen de gemeentelijke GIS-werking door te lichten. Het doel van de 
focusgroep bestaat er in om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van hoe medewerkers 
met GIS omgaan maar ook van de dagelijkse GIS-werking binnen en tussen de verschillende 
diensten en de rol die organisatiefactoren (zoals de leidinggevenden, strategie en beleid, 
processen en middelen) hierin spelen. We proberen de sterktes en zwaktes van de organisatie zo 
goed mogelijk bloot te leggen en samen te zoeken naar nieuwe opportuniteiten. 
3.3 Fase 3: Rapportering 
 
De laatste fase is de rapportering. De verkregen informatie uit de eerste twee fasen vormt de 
basis voor een rapport op maat van de gemeente. Een rapport met daarin niet enkel de 
belangrijkste vaststellingen, maar ook aanbevelingen die als basis kunnen dienen om bijvoorbeeld 
een actieplan of GIS-beleidsplan uit te werken. 
3.4 Overzicht tijdsinvestering gemeenten 
 
Een degelijke uitvoering van een G-scan staat of valt met het engagement van de gemeente en 
het interne draagvlak om de gemeente te laten doorlichten. De doorlooptijd van een G-scan 
traject voor een gemeente (met een maximum van ongeveer 40 000 inwoners) komt op ongeveer 
1,5 maand. De concrete tijdsinvestering ziet er voor zo’n gemeente als volgt uit: 
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 MET MEDEWERKING VAN … TIJDSINVESTERING  
Voortraject Alle administratieve 
medewerkers 
+/- 10 min. per respondent Link naar online 
bevraging staat 2 
weken actief 
Intakegesprek 2 sleutelfiguren, bij voorkeur de 
secretaris en de GIS-coördinator 
1 – 1,5 uur Vanaf 1 week na het 
afsluiten van de online 
bevraging 
Focusgroep Min. 6, max. 12 medewerkers 3 uur 
Rapportering De gemeente kiest zelf de 
samenstelling van deze groep 
(deelnemers focusgroep, 
managementteam, college, …) 
1 uur Na 3 – 4 weken 
Figuur 6: Overzicht tijdsinvestering gemeenten 
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Hoofdstuk 2: Methodologisch kader 
 
In dit deel gaan we in op de uitvoering van de G-scan methodiek. Het omvat de richtlijnen voor de 
concrete begeleiding en uitvoering van de verschillende stappen in het G-scan traject. 
4 G-scan begeleidingstraject 
 
4.1 Fase 0: In aanloop van een G-scan traject 
 
De contacten met de gemeente gedurende het ganse G-scan traject gebeuren het best via één 
aanspreekpunt. Het meest voor de hand liggend is de GIS-coördinator, maar ook een ICT- of 
kwaliteitsverantwoordelijke of de secretaris kunnen als contactpersoon fungeren. Een G-scan 
staat of valt met het engagement van de gemeente. Het is belangrijk dat er binnen de gemeente 
(bij voorkeur ook bij de organisatietop) een voldoende draagvlak is om een G-scan traject te 
doorlopen. Daarom is het aangewezen om vooraf zicht te krijgen op de verwachtingen van de 
gemeente en dit af te stemmen wat een G-scan kan bieden. Het is ook aan te raden om vooraf 
nog eens duidelijk aan te geven dat een G-scan niet een technische, maar een organisatorische 
doorlichting is. Op basis van de tabel op de vorige pagina krijgt een gemeente zicht op de 
tijdsinvestering die verwacht wordt. 
Idealiter wordt door de gemeente vooraf intern gecommuniceerd over de deelname aan de G-
scan, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief voor het personeel of het intranet. Mocht dit nog niet het 
geval zijn, worden zowel het managementteam als het college best op voorhand op de hoogte 
gebracht van (de deelname en de doelstellingen van) het project. 
 
4.2 Fase 1: Voortraject 
4.2.1 Online vragenlijst 
 
De oorspronkelijke online vragenlijst is opgemaakt met een softwarepakket, Qualtrics. Een 
nieuwe link naar de online vragenlijst kan eenvoudig aangevraagd worden via MICT 
(elke.boudry@ugent.be of mict@ugent.be). Door gebruik te maken van een Qualtrics link zullen 
de data uit verschillende gemeenten makkelijker geïntegreerd kunnen worden in één dataset. Dat 
maakt het eenvoudiger om later een meer overkoepelende analyse uit te voeren. Maar het is ook 
mogelijk om andere softwarepakketten te gebruiken (zie vragenlijst en doorverwijzingen in 
bijlage). Andere online bevragingstools werden tot dusver wel nog niet uitgetest. 
De vragenlijst omvat een 30 tal vragen en wordt in gemiddeld 10 minuten ingevuld. Een eerste 
reeks vragen brengt een aantal socio-demografische kenmerken in kaart, zoals de leeftijd, het 
geslacht, het opleidings- en inschalingsniveau van de respondenten alsook hun functie en de 
dienst waarvoor ze werken. Daarna volgen de vragen die de basis vormen voor de 
(geo)netwerkanalyse. We brengen in kaart of de respondenten gebruik maken van geodata en of 
ze hierover contact hebben met andere diensten, en - zo ja - met welke andere diensten. 
Vervolgens polsen we met een reeks vragen naar de kennis over GIS. Hoe is de zelfinschatting? 
Welke datasets en toepassingen kent men? En, is men vertrouwd met GIS-specifieke 
terminologie? Na de kennisvragen, volgen de vaardigheidsvragen. Hoe goed denken de 
respondenten bepaalde activiteiten te kunnen en hoe vaak voeren ze deze activiteiten uit? 
Daarna volgt een reeks vragen die peilen naar de houding van de medewerkers ten aanzien van 
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GIS. Wat vinden ze van GIS? Zijn ze enthousiast over de voordelen van GIS of zijn ze eerder 
afwachtend in het gebruik ervan? De vragenlijst eindigt met een algemene vraag die peilt naar de 
organisatiecultuur binnen de gemeente. Deze vraag is in deze vragenlijst opgenomen, vooral met 
het oog op een toekomstige overkoepelende analyse. We verwachten namelijk dat gemeenten 
met een meer ‘open’ en innovatieve organisatiecultuur verder zullen staan op gebied van GIS dan 
meer ‘gesloten’ en afwachtende organisaties. Een overzicht van de vragenlijst vindt u in bijlage. 
De link naar de online link wordt verstuurd naar alle (administratieve) medewerkers van de 
gemeente / stad en niet naar medewerkers van het OCMW, politie, brandweer, scholen en AGB. 
De link wordt doorgaans gedurende twee weken actief gezet. Indien nodig, kan deze termijn 
verlengd worden. De contactpersoon bij de gemeente zorgt voor de mailing naar zijn/haar 
collega’s. Onderstaande mail kan als voorbeeld gebruikt worden. 
Beste collega, 
Onze gemeente neemt deel aan het G-scan project. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door (uitvoerder) in samenwerking 
met AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen). De G-scan is een instrument dat waarmee de GIS-
werking binnen onze gemeente zal worden doorgelicht. 
Een online vragenlijst vormt de eerste stap in het onderzoek naar de GIS-ontwikkeling van onze gemeente.  
Het is voor het onderzoek heel belangrijk dat u zo nauwkeurig mogelijk op de vragen antwoordt. Het is belangrijk dat u 
steeds aanduidt wat u zelf doet en wat u zelf denkt. Er is geen juist of fout antwoord. Neem rustig de tijd om erover na 
te denken. Alle antwoorden die u geeft, zijn strikt vertrouwelijk. De antwoorden van alle medewerkers die deelnemen, 
worden later samen in tabellen verwerkt zodat niemand kan weten wat u geantwoord heeft.  
Het invullen van de vragenlijst duurt een 10-tal minuten. U kan de bevraging ook gedeeltelijk invullen en op een ander 
moment vervolledigen. We willen benadrukken dat we pas een representatief beeld van de GIS in de gemeente kunnen 
vormen als een voldoende hoog aantal medewerkers uit alle diensten aan de bevraging deelneemt en de vragenlijst 
volledig invult. Dus ook wanneer u niet meteen weet wat GIS betekent of wat geografische gegevens zijn, zijn uw 
antwoorden waardevol. Indien u het juiste antwoord op een vraag niet weet, hoeft u dit niet op te zoeken. 
Mag ik u vragen om de vragenlijst in te vullen tegen ten laatste (datum)? 
De vragenlijst is bereikbaar via https://ghentunipss.qualtrics.com/link … 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Na één week wordt gekeken naar hoeveel medewerkers de vragenlijst al (volledig) invulden en 
wordt een herinneringsmail verstuurd naar de medewerkers. We hanteren een aantal richtlijnen 
om het mogelijk te maken om gericht een herinneringsmail te sturen. 
- Algemene responsgraad 
De algemene responsgraad beïnvloedt de betrouwbaarheid van de gegevens om uitspraken 
te kunnen doen over de ganse organisatie. De responsgraad wordt berekend door het aantal 
ingevulde vragenlijsten te delen door het aantal medewerkers aan wie de online link werd 
verstuurd. De responsgraad bij de pilootgemeenten lag tussen 60 en 70%. De richtlijn hier is 
om te streven naar minstens 50% ingevulde vragenlijsten. De vragenlijsten moeten minstens 
t.e.m. vraag Q11 worden ingevuld (indien het antwoord op deze vraag ‘nee’ is) en anders 
t.e.m. vraag Q14 (indien het antwoord op vraag Q11 ‘ja’ is). 
- Verdeling van de respondenten over het organogram 
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Er wordt gecontroleerd hoe de respondenten zich verdelen over het organogram. Het is 
aangewezen dat op het laagste niveau van het organogram (het niveau van de diensten) minstens 
2 respondenten de vragenlijst invullen. Behalve bij twee- of éénmansdiensten volstaat het om één 
respondent per dienst te hebben. Enkel wanneer per ‘knooppunt’ in het (geo)netwerk minstens 2 
medewerkers (vanaf diensten die 3 of meer medewerkers tellen) de vragenlijst invullen, kunnen 
we met de (geo)netwerkanalyse de realiteit zo goed mogelijk weergeven. Bij grotere diensten kan 
een richtlijn gehanteerd worden van 1/3 ingevulde vragenlijsten per dienst. 
 
4.2.2 Documenten ter voorbereiding 
 
Voorafgaand aan het intakegesprek en de focusgroep worden steeds enkele documenten 
opgevraagd ter voorbereiding. In elk geval zijn dit basisdocumenten zoals het organogram en het 
beleidsplan. Het beleidsplan geeft een eerste idee van de visie van de gemeente op GIS. Bij het 
doornemen van het beleidsplan zijn een aantal vragen relevant: 
- Staat GIS in het beleidsplan vermeld?  
- Komt er een duidelijke visie op GIS naar voor?  
- Zijn er duidelijke acties / prioriteiten vastgelegd?  
- Wordt GIS gezien als een hulpmiddel voor de administratie of ook als beleidsmiddel? 
Ook het organogram geeft een idee van hoe de gemeente naar GIS kijkt: 
- Is er een afzonderlijke GIS-dienst? 
- Is er een (voltijdse) GIS-coördinator? 
- Op welk niveau is de GIS-coördinator tewerkgesteld? 
- Werken er nog andere mensen op de GIS-dienst? 
- Waar situeert de GIS-dienst zich binnen de organisatie? 
- Fungeert de GIS-dienst als een ondersteunende dienst voor de ganse organisatie? 
- Of is GIS een deel binnen het domein Grondgebiedzaken? 
- Wat is de verhouding tussen de GIS- en ICT-dienst? 
Ook andere documenten die de GIS-werking illustreren (zoals een GIS-beleids-/actieplan 
jaaractieplan, verslagen van de GIS-werkgroep, presentatie voor interne toelichting/opleiding, een 
behoeftenanalyse, …) zijn interessant om op voorhand even door te nemen. Niet enkel de analyse 
van de beschikbare documenten, maar ook de vaststelling dat bepaalde documenten ontbreken 
(zoals een GIS-beleids/actieplan) of het gebrek aan een GIS-functie is soms een even interessante  
constatering. 
 
4.3 Fase 1b: Data-analyse 
 
Nadat de medewerkers van de gemeente de online vragenlijst hebben ingevuld, volgt de data-
analyse. Enkele resultaten uit deze analyse (zoals de bevindingen over de gebruikersprofielen en 
de geonetwerken) dienen als vertrekpunt voor de focusgroep. In hoofdstuk 3 gaan we verder in 
op hoe deze data-analyse moet uitgevoerd worden. 
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4.4 Fase 2: Intakegesprek en focusgroep 
 
4.4.1 Intakegesprek 
 
Het intakegesprek gaat idealiter door met de secretaris en de GIS-verantwoordelijke en kan 
aangevuld worden met één, maximum twee extra personen (ICT-verantwoordelijke, 
communicatie-, kwaliteitsverantwoordelijke, …). De richtlijn voor de duur van het intakegesprek is 
1 à 1,5u. 
 
Soms is het aangewezen om twee intakegesprekken te plannen. Vaak gebeurt dit op vraag van de 
gemeente zelf wanneer men aanvoelt dat één van de gesprekspartners niet ‘voluit’ kan praten. 
Het gebrek aan een ‘open’ praatcultuur is alvast een interessante vaststelling die kan 
meegenomen worden in de analyse en rapportering. 
 
Tijdens deze eerste kennismaking met de gemeente is het de bedoeling om een aantal feitelijke 
gegevens te verzamelen (inwonersaantal, aantal personeelsleden, aantal GIS-functies, 
inschalingsniveau, …) en om een eerste zicht te krijgen op de GIS-werking en –organisatie: 
- Wat is de historiek van GIS in de gemeente?  
- Is er een GIS-beleids(plan) of zijn er duidelijke acties / prioriteiten vastgelegd?  
- (Hoe) wordt de rol van GIS-coördinator ingevuld?   
- Hoe zit het met het draagvlak voor GIS in de gemeente? (bij zowel de organisatietop (MT, 
CBS) als bij de medewerkers) 
- Hoe worden ‘middelen’ (data, hard- en software, opleidingen) ingezet? 
- Met welke leverancier werkt de gemeente samen voor de aankoop van hard- en 
software? 
 
Onderstaande topiclijst dient als ‘leidraad’ tijdens het intakegesprek. Het is makkelijker om – na 
de voorstelling van de G-scan - met de eenvoudige, feitelijke vragen te starten. Eens het ijs 
gebroken is, lukt het beter om wat dieper in te gaan op eventuele knelpunten binnen de 
organisatie die een invloed uitoefenen op de GIS-werking. 
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Voorstelling 
- Inleiding G-scan 
- Schets doelstellingen G-scan (op niveau van de gemeente / overkoepelend) 
- Wat is de motivatie om deel te nemen aan de G-scan?  
- Wat zijn de verwachtingen? 
 
Algemene gegevens 
- Hoeveel inwoners telt de gemeente? 
- Aantal personeelsleden (aantal personen + aantal VTE) (enkel gemeenteadministratie) 
 
Wie zijn de trekkersfiguren op gebied van GIS? 
- Wat is hun functie? 
- Is er een GIS-verantwoordelijke? 
Zo niet, wat is de reden hiervoor? 
- Is dit een voltijdse functie of niet?  
Zo niet, met welke functie wordt dit gecombineerd? 
- Wat is het inschalingsniveau van de GIS-verantwoordelijke? 
- Zijn er nog andere GIS-medewerkers? 
Zo ja, hoeveel medewerkers (in VTE) werken voor deze GIS-cel? 
- Onder welke dienst / departement valt de GIS-verantwoordelijke/GIS-cel?  
- Is er een afzonderlijke GIS-dienst en ICT-dienst of niet? 
- Hoe verhoudt GIS zich tot ICT in de gemeente? 
 
Taken en rol van de GIS-verantwoordelijke? 
- Wat zijn de taken van de GIS-verantwoordelijke? 
Technisch? Strategisch? Beleid? Data-kwaliteit? 
- Is de GIS-verantwoordelijke lid van het managementteam? 
- Levert de GIS-verantwoordelijke analyses of rapporten aan vanuit het GIS voor het 
managementteam / college? 
- Is er een GIS-overleg?  
    Zo ja, welke medewerkers (+ van welke diensten) zijn lid van het GIS-overleg? 
Wat wordt er tijdens dit overleg besproken? 
 
Beleid 
- Beschikt de gemeente over een GIS-plan? 
- Is dit neergeschreven of bestaat het enkel ‘in hoofde van’? 
- Hoe kwam dit tot stand? 
- Is er sprake van GIS in het gemeentelijk beleidsplan? 
- Wat zijn de doelstellingen / plannen / prioriteiten op gebied van GIS? 
- Worden deze opgevolgd? Door wie? 
- Geef enkele belangrijke verwezenlijkingen op gebied van GIS 
- Zijn er recente plannen gelukt of mislukt? 
- Hoe zit het met:  
Plan- en vergunningenregister 
CRAB? 
GRB? 
- Is de gemeente ontvoogd? 
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Organisatietop 
- Algemeen: wie stuurt de GIS-verantwoordelijke aan? 
- Heeft het college aandacht voor GIS? 
Wat is voor hen belangrijk? 
Is er een schepen nauw betrokken? 
- Is GIS belangrijk voor de secretaris? 
Welke rol speelt hij/zij hier in? 
 
Medewerkers 
- Hoe zit het met de algemene ICT-vaardigheden van medewerkers? 
- Hoe staan medewerkers tegenover GIS? 
- Beschikken ze over de nodige vaardigheden? 
- Welke diensten zijn ‘mee’? Welke niet? 
- Wordt er (intern of extern?) (ICT-/GIS-) opleiding voorzien voor medewerkers? 
 
Middelen 
- Met welke leveranciers werkt de gemeente samen? 
- Eén of meerdere leveranciers? 
- Hoe zit het met de soft- en hardware? 
Welke softwarepakketen gebruikt de gemeente? 
Welke diensten maken hier gebruik van? 
Wie regelt de aankoop van soft- en hardware? 
- Welke GIS-datasets gebruikt de gemeente? 
- Wie beheert deze datasets? 
- Beschikt de gemeente over ‘eigen’ GIS-data? 
- Integratie van GIS in de gemeentelijke website? 
  
Externen 
- Met wie heeft de GIS-verantwoordelijke buiten de gemeente contact? 
Buurgemeenten? 
Intergemeentelijk overleg? 
Intercommunale? 
VVSG-GIS werking? 
GIS-kennisplatform van V-ICT-OR? 
4.4.2 Focusgroep 
 
Tijdens de focusgroep gaan we dieper in op ‘GIS in de gemeente’ met een groep medewerkers 
van minstens 6 en maximum 12 medewerkers. Een goede, evenwichtige samenstelling van deze 
groep is belangrijk en gebeurt in overleg met de gemeente. Een goede mix van deelnemers zorgt 
voor een zo divers en realistisch mogelijk beeld. Het is aangewezen dat de secretaris, enkele leden 
van het managementteam en de GIS-coördinator aanwezig zijn. Daarnaast wordt best een 
doordachte selectie gemaakt van diensthoofden en van meer uitvoerende medewerkers en 
mensen die wel / niet binnen het domein grondgebiedzaken werken. 
De focusgroep valt uiteen in twee delen. Het eerste deel focussen we op de GIS-werking. In het 
tweede deel doen we een korte brainstorm om na te denken over mogelijke nieuwe stappen voor 
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GIS in de gemeente. Na een inleiding over (de mogelijkheden van) GIS en de inleiding over de G-
scan methodiek, start de ‘scan’ van de gemeente. 
Eerste deel focusgroep: ‘scan van de gemeente’ 
 
Het conceptuele model van de G-scan met de 3 analyseniveaus (eindgebruikers, geonetwerk, 
organisatiefactoren) dient als basis voor de ‘scan’ van de gemeente. We starten met de 
bespreking van de eindgebruikers. Welke medewerkers maken gebruik van geodata en hoe doen 
ze dat? In een volgende stap bekijken we het netwerk tussen de medewerkers en diensten. Welke 
relaties tussen diensten zijn er en welke ontbrekende relaties zijn wenselijk? Tenslotte 
behandelen we enkele organisatiefactoren die de gemeentelijke GIS-werking beïnvloeden. 
• Eindgebruikers 
Dit deel vangt aan met een bespreking van de verschillende gebruikersprofielen. Op basis van het 
vooronderzoek in twee testgemeenten kunnen we 5 soorten gebruikers onderscheiden. Deze 
groepen gebruikers verschillen onderling op vlak van hun kennis, vaardigheden en attitudes t.a.v. 
GIS en geodata. 
 
 GIS-experten 
 Professionele gebruikers 
 Potentiële professionele gebruikers 
 Thuisgebruikers 
 Achterblijvers 
De samenvattende tabel (zie hoofdstuk 1) geeft een overzicht van de mogelijke 
gebruikersprofielen en de belangrijkste punten waarop ze van elkaar verschillen. Het aantal 
sterretjes wijst niét op een absoluut verschil tussen de groepen, maar wel op een beperkte, 
gematigde of sterke aanwezigheid van een bepaald kenmerk. Dit zijn theoretische profielen, 
waarin medewerkers zichzelf in meer of mindere mate kunnen herkennen. De samenvattende 
tabel en de beschrijving van de gebruikersprofielen, vindt u terug in hoofdstuk 1. 
Voorstelling deelnemers focusgroep 
Tijdens een ‘rondje van de tafel’ stellen de deelnemers van de focusgroep zichzelf voor. Dit doen 
ze op basis van de gebruikersprofielen. Ze krijgen elk een naamkaartje met daarop de 
gebruikersprofielen afgebeeld. Daarop noteren ze hun naam en functie en duiden ze aan in welk 
gebruikersprofiel ze zichzelf het meest herkennen.  
 
- Wat is je naam? 
- Welke functie vervul je op welke dienst?  
- In welk gebruikersprofiel herken je jezelf het meest?  
- (Hoe) wordt GIS ingezet op jouw dienst?  
- Wat zijn jouw verwachtingen t.a.v. GIS?  
- Welke verwachtingen leven er op jouw dienst? 
- Wat zijn de toekomstplannen op gebied van GIS? 
 
Het werken met de gebruikersprofielen is een goede ‘ijsbreker’ voor het gesprek. Je krijgt op deze 
manier een eerste zicht op de deelnemers aan de focusgroep. 
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Daarna volgt een meer algemene bespreking van de rol die medewerkers spelen in het GIS-
verhaal in de gemeente. Een aantal richtvragen hierbij zijn: 
 
- Hoe zit het met de algemene ICT-vaardigheden van medewerkers? 
- Hoe staan medewerkers tegenover GIS? 
- Beschikken ze over de nodige vaardigheden? 
- Denken ze mee of zijn ze vooral uitvoerders? 
- Hebben ze inspraak? 
- Welke diensten zijn ‘mee’? Welke niet? 
- Wordt er (intern of extern?) (ICT-/GIS-) opleiding voorzien voor medewerkers? 
 
Door het gesprek aan te gaan met een diverse groep medewerkers, krijg je een realistisch en 
gediversifieerd beeld van de dagelijkse GIS-werking binnen de gemeente. De deelnemers hebben 
vaak al een gevoel van meerwaarde door op een open en constructieve manier met elkaar in 
dialoog te gaan en te kunnen vertellen hoe zij GIS inzetten in de organisatie. Doorheen het 
gesprek komen sterktes en zwaktes aan bod alsook de verwachtingen die leven op gebied van 
GIS. 
 
 
• Geonetwerk 
Het tweede niveau overstijgt het niveau van het individu als eindgebruiker en focust op de 
contacten die er zijn tussen de diensten. Het geonetwerk geeft ons een beeld van de interacties 
tussen diensten, alsook op de interacties die eventueel ontbreken. Het vat als het ware de 
samenwerking tussen de verschillende diensten op gebied van GIS samen. We maken het 
onderscheid tussen enerzijds kennisstromen tussen diensten (overleggen ze / wisselen ze 
informatie uit?) en datastromen (wisselen ze data uit?). Tijdens de focusgroep wordt ingegaan op; 
 
- Hoe ziet het geonetwerk van de gemeente er uit? 
- Welke relaties zijn er tussen welke diensten? 
- Waar bevindt de GIS-verantwoordelijke zich?  
- Staat de GIS-verantwoordelijke centraal of eerder in de periferie? 
- Welke diensten bevinden zich centraal in het netwerk? 
- Welke diensten bevinden zich in de periferie van het netwerk? 
- Wie is de meest centrale ‘node’ in het netwerk?  
(= Wie heeft het hoogste aantal relaties met andere diensten?) 
- Wie is een ‘broker’?  
(= Wie heeft unieke relaties met andere diensten?) 
- Hoe zien de kennisstromen er uit? 
- Hoe zien de datastromen er uit? 
- Welke gebruikersprofielen bevinden zich op welke diensten? 
- Zitten er bij sommige diensten gebruikersprofielen die interessant zijn voor de GIS-
coördinator om mee samen te werken? 
Voor enkele voorbeelden van een geonetwerk en de beschrijving ervan, zie de twee rapporten 
van de pilootgemeenten. 
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• Organisatiefactoren 
Op het einde van het eerste deel van de focusgroep worden de vier organisatiefactoren 
besproken. Dit zijn de factoren die een invloed uitoefenen op het GIS-netwerk en de dagdagelijkse 
GIS-werking van de gemeente. Voorgaand onderzoek leert ons namelijk dat 
organisatiekenmerken zoals de aan- of afwezigheid van een beleidsplan en van een duidelijke 
trekkersfiguur, het goed en efficiënt inzetten van financiële en personele middelen, … mee vorm 
geven aan de dagelijkse werking van de gemeente en de mogelijkheden die de organisatie al of 
niet aangrijpt. Deze factoren zijn verschillend van gemeente tot gemeente en bepalen mee de 
sterktes en de zwaktes van de organisatie op het vlak van GIS. Volgende 4 organisatiefactoren 
worden achtereenvolgens besproken: leiding, strategie & beleid, processen en middelen. 
Volgende vragen zijn bedoeld als richtlijn voor het gesprek. Een aantal vragen staan centraal en 
moeten zeker gesteld worden. Een aantal andere vragen zijn eerder optioneel. De vragen hoeven 
niet in een vaste volgorde behandeld te worden. Soms wijkt het gesprek af van de vraag die werd 
gesteld; wanneer er op zo’n moment andere, nuttige informatie wordt besproken, is het aan te 
raden om het gesprek even zijn gang te laten gaan, eerder dan strikt vast te houden aan de 
(volgorde van de) vooropgestelde vragen. 
Leidinggevenden 
- Wie zijn de trekkersfiguren op gebied van GIS? 
- Welke rol speelt de GIS-coördinator? 
- Slaagt de GIS-coördinator erin om zijn / haar coördinerende functie te bewaken? 
- Of is de GIS-coördinator vooral uitvoerder? 
- Slaagt de GIS-coördinator er in om goed aan te sturen / te delegeren? 
- Hoe wordt zijn / haar ‘ondersteuning’ van de organisatie op het vlak van GIS ervaren? 
- Neemt de GIS-verantwoordelijke zelf initiatieven of werk hij op vraag van de diensten? 
- Hoe staat de secretaris / het managementteam tegenover GIS? 
- Staat GIS op de agenda van het managementteam? 
- Ziet het managementteam GIS als een hulpmiddel voor de administratie of ook als een 
beleidsmiddel? 
- Levert de GIS-coördinator analyses of rapporten aan vanuit het GIS voor het 
managementteam? 
- Is (het wenselijk dat) de GIS-verantwoordelijke lid (is) van het managementteam? 
- Is er (nood aan) een GIS-overleg? 
 
- Hoe staat het college tegenover GIS? 
- Is er een schepen met ICT / GIS als bevoegdheid? 
- Ziet het college GIS als een hulpmiddel voor de administratie of ook als een 
beleidsmiddel? 
- Levert de GIS-verantwoordelijke analyses of rapporten aan vanuit het GIS voor het 
college? 
Strategie en beleid 
- Staat GIS in het algemeen beleidsplan? 
- Is er een afzonderlijk GIS-beleidsplan? 
- Hoe kwam dit tot stand? 
- Zijn er actiepunten / prioriteiten vastgelegd? 
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- Hoe heeft men dit aangepakt? 
- Zijn de verwachtingen van de diensten in kaart gebracht? 
- Is er een overkoepelende visie op GIS voor de ganse organisatie of is die eerder 
dienstgebonden? 
- Hoe zit het met het draagvlak voor GIS bij het managementteam en het college? 
- Hoe vlot het om het GIS-beleid om te zetten in de praktijk? 
- Hanteert de gemeente een technische of eerder een strategische focus? 
Processen 
- Zijn er procesbeschrijvingen? 
- Wie is verantwoordelijk voor procesbeschrijvingen? 
- Is er een kwaliteitsverantwoordelijke? 
- Worden processen in vraag gesteld? 
- Welke processen maken gebruik van GIS? 
- Staan die beschreven? Of zijn die er in hoofde van de mensen? 
- Is de GIS-verantwoordelijke proceseigenaar van bepaalde processen? Zo ja, welke? 
Middelen 
- Worden middelen (geld, personeel) ad hoc of eerder planmatig en doordacht ingezet? 
- Hoe zit het met GIS-data? 
Welke GIS-datasets gebruikt de gemeente? 
Wie beheert deze datasets? 
Beschikt de gemeente over ‘eigen’ GIS-data? 
Is er nood aan bepaalde (eigen) data? 
Zijn er (ontbrekende) koppelingen tussen databanken? 
Is er een koppeling met de gemeentelijke website? Is deze wenselijk? 
Hoe gaan medewerkers om met ‘afwijkingen’ in GIS-data? 
- Hoe zit het met de soft- en hardware? 
Wie is verantwoordelijk het voor aankopen van GIS-software, -hardware, -data? 
Wie keurt deze aankopen goed? 
Zijn er problemen op het vlak van software? 
Welke koppelingen tussen softwarepakketten ontbreken? 
Zijn er problemen op het vlak van hardware? 
Is er een GIS-server? 
- Met welke leveranciers werkt de gemeente samen? 
Eén of meerdere leveranciers? 
Hoe is de relatie met deze leveranciers? 
Slaagt de gemeente er in om duidelijk haar verwachtingen aan te geven? 
Of bevindt de gemeente zich in een meer afhankelijke / ondergeschikte rol? 
Tweede deel focusgroep: Mini-brainstorm 
 
In het eerste deel kwamen een hele reeks interessante noden, behoeften en verwachtingen aan 
bod. Daarom is het boeiend om tijdens een brainstorm de deelnemers verder te laten denken 
over wat volgens hen nodig is op gebied van GIS in de gemeente. Na een korte pauze volgt een 
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dus korte brainstorm over ‘GIS in de gemeente’. Praktisch gezien is er vrij weinig tijd om de groep 
‘op te warmen’ voor de brainstorm. Toch kan men best kort nog even stilstaan bij de do’s en 
don’ts van een brainstorm:  zo zijn alle ideeën goede ideeën en is (zelf)censuur uit den boze. In de 
presentatie is een slide opgenomen die een reeks ‘idea killers’ opsomt.  
Er werden twee keer 4 thema’s voor de brainstorm afgebakend.  
4 organisatiefactoren: 
• Leiding 
• Strategie & beleid 
• Processen 
• Middelen 
4 clusters van beleidsdomeinen: 
• Grondgebiedzaken (RO, Milieu, Groen, TD, Mobiliteit, …) 
• Samenleving en Vrije Tijd (Burgerzaken, Jeugd, Sport, Cultuur, BKO, Toerisme, Erfgoed, 
Bibliotheek, …) 
• Ondersteunende diensten (IZ, Financiën, Kwaliteit, Personeel, …) 
• ‘Externen’ (Politie, Brandweer, Onderwijs, OCMW, …) 
Deze 8 thema’s kunnen best op een A3 formaat worden afgedrukt (zie bestand met 
brainstormthema’s in bijlage) en in de vergaderzaal per groep van 4 worden opgehangen.  
De groep van deelnemers aan de focusgroep wordt best in twee gesplitst. De eerste groep begint 
met het noteren van ideeën voor de 4 organisatiefactoren en de tweede groep start met de 4 
beleidsdomeinen. Na een 10-tal minuten wisselen beide groepen en kunnen ze ook verder 
bouwen op de ideeën van de voorgaande groep. Het is de bedoeling om eerst te ‘divergeren’ 
(zoveel mogelijk ideeën te genereren) en daarna te ‘convergeren’ (keuzes te maken tussen de 
uiteenlopende ideeën). Na de eerste ronde van ‘ideeën genereren’ volgt dan een tweede ronde 
van prioriteiten vastleggen. Alle deelnemers krijgen een 10-tal stickertjes die ze kunnen kleven op 
de ideeën die volgens hen het belangrijkste zijn / zeker moeten gerealiseerd worden. 
Voor meer informatie over brainstormtechnieken, zie de innowiz-tool; www.innowiz.be.  
 
4.5 Fase 3: Rapportering 
 
Ten slotte wordt een rapport geschreven op maat van de gemeente. In het rapport worden naast 
de resultaten van de bevraging ook de vaststellingen uit het intakegesprek en de focusgroep 
besproken. Het rapport kan als basis dienen om bijvoorbeeld een actieplan of GIS-beleidsplan uit 
te werken. Voor veel gemeenten vormen de vaststellingen die zwart op wit op papier staan een 
‘houvast’ op verdere acties uit te stippelen. 
Het schrijven van een goed rapport neemt enige tijd in beslag. We geven enkele richtlijnen mee 
voor het beschrijven van de vaststellingen uit het intakegesprek en de focusgroep. 
- Hanteer een heldere en constructieve schrijfstijl. 
- Tracht steeds de verschillende dimensies van analyseonderdelen zo volledig mogelijk te 
belichten (vb. schrijf in het deel over leiding niet enkel over de GIS-coördinator, maar ook 
over de secretaris, het managementteam, het college). 
- Schets de context van vaststellingen (bv. de aanwerving van de GIS-coördinator, beschrijf 
hoe een project is aangepakt of hoe een probleem ontstond, …). 
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- De vaststelling dat iets afwezig is, is vaak een even interessant dan wanneer iets wel 
aanwezig is. Beschrijf dus ook wanneer er bv. geen GIS-beleidsplan / GIS-overleg is, … 
- Gebruik voorbeelden om de vaststellingen te illustreren. 
- Beschrijf problemen (met mensen) en knelpunten op een zo neutraal mogelijke manier. 
- Wees zo volledig mogelijk in het beschrijven van de sterktes en zwaktes van de 
organisatie. Zoek naar een evenwicht tussen positieve en negatieve punten. 
- Ga op zoek naar wervende aanbevelingen die de organisatie kunnen inspireren. 
Twee voorbeeldrapporten vindt u als bijlage op de G-scan pagina op de website www.agiv.be.  
De rapportering vindt doorgaans plaats 3-4 weken na de focusgroep. De gemeente kiest zelf voor 
wie de resultaten van de G-scan worden voorgesteld. Mogelijke aanwezigen zijn: de deelnemers 
aan de focusgroep, het managementteam, de diensthoofden, het college. Tijdens de rapportering 
wordt nog eens kort de opzet van de G-scan herhaald (voor de mensen die nog niet eerder 
werden betrokken) en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste vaststellingen volgens de 
3 analyseniveaus: eindgebruikers, geonetwerk en organisatiefactoren. Ook de aanbevelingen 
worden toegelicht. Gedurende de rapportering wordt vaak al duidelijk of de organisatie 
daadwerkelijk aan de slag wil gaan met de resultaten en de aanbevelingen uit het rapport. 
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Hoofdstuk 3: Data-analyse en metadata 
5 Fase 1b: Data-analyse 
5.1 Dataset 
 
De Qualtrics software genereert een basisdataset met daarin alle antwoorden van de 
medewerkers. Elke rij geeft de antwoorden van één respondent weer. De kolommen geven een 
overzicht van de verschillende vragen / variabelen. Aangezien er per gemeente een afzonderlijke 
link wordt voorzien, is er voor elke gemeente een afzonderlijke dataset. Deze dataset kan in Excel 
of in SPSS worden geopend. Het codeboek van de basisdataset zit in bijlage. 
5.2 Data-cleaning 
 
Bij data-cleaning is het de bedoeling om inaccurate gegevens, irrelevante, inconsistente en 
onduidelijke gegevens uit de dataset te verwijderen vooraleer de data te analyseren. Een G-scan 
dataset kan best gecontroleerd worden op:  
- Postcode: soms wordt niet de correcte postcode ingevuld. Deze wordt gecorrigeerd naar 
de correcte postcode van de hoofdgemeente. 
- Cases (rijen) waarbij de vragenlijst niet tot op het einde werden ingevuld, worden enkel 
behouden wanneer er voldoende informatie beschikbaar is voor het uittekenen van het 
geonetwerk (Q11-Q14). Cases die zo goed als niet werden ingevuld (bv. geen antwoorden 
op Q2-Q10) worden verwijderd. 
5.3 Kengegevens 
 
In het rapport worden een aantal ‘kengegevens’ opgenomen. Na de data-cleaning wordt de 
responsgraad berekend op basis van het aantal medewerkers dat de vragenlijst (volledig of 
gedeeltelijk) heeft ingevuld. Ook wordt een overzicht gegeven van een aantal socio-
demografische gegevens en worden enkele eerste vaststellingen gedaan over hun GIS-kennis en -
gebruik. Deze gegevens zijn gebaseerd op de frequentieverdeling van de antwoorden per vraag / 
variabele. Aangezien niet alle respondenten de vragenlijst volledig zullen hebben ingevuld, is het 
totaal aantal respondenten voor een bepaalde vraag niet altijd gelijk aan het totaal aantal 
respondenten voor de ganse bevraging. Om een makkelijke interpretatie van de antwoorden 
mogelijk te maken, is het aangewezen om de resultaten per vraag om te rekenen volgens het 
totaal aantal respondenten op die vraag. Zo is de som steeds 100%. 
 
De kengegevens worden berekend op basis van volgende vragen;  
 
Q2 - Geslacht 
Q3 - Leeftijd (jaartal – geboortejaar, bijvoorbeeld; 2013-1980) 
Q8 - Diploma 
Q9 - Inschalingsniveau 
Q7 - Aantal jaar tewerkgesteld 
Q10 - Gebruik van geodata 
Q11 - Contact over geodata 
Q15 - Heeft ooit al eens gehoord van GIS 
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Q16 - Zelfinschatting GIS-kennis 
Q17 - Voldoende kennis om taken goed uit te voeren 
 
5.4 Gebruikersprofielen 
 
 
Op basis van de resultaten uit de test- en pilootgemeenten kunnen we 5 soorten 
gebruikersprofielen onderscheiden:  GIS-experten, professionele gebruikers, potentiële 
professionele gebruikers, thuisgebruikers, niet-gebruikers. 
 
 
 
Deze profielen werden opgemaakt op basis van de antwoorden van de respondenten op de 
vragen over hun GIS-kennis, -vaardigheden en -attitudes. Hieronder leggen we uit hoe deze 
kenmerken berekend worden. 
5.4.1 Kennis 
 
Volgende vragen peilen naar de kennis van de medewerkers over GIS: 
 
Q16: zelfinschatting 
Q18: kennis aantal toepassingen 
Q20: kennis aantal datasets 
Q22: kennis GRB (Grootschalig Referentie Bestand) 
Q23: kennis GDI (Geografische Data Infrastructuur) 
Q24: kennis authentieke datasets (CRAB) 
Q25: kennis INSPIRE (Europese richtlijn) 
 
Op basis van deze variabelen worden nieuwe variabelen aangemaakt: 
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NIEUWE VARIABELE INDICATOR MIN. / MAX. SCORES OP BASIS VAN 
VARIABELE 
BASISDATASET 
BEWERKING 
KNOW_1_ESTIMATE* zelfinschatting 
 
1: zeer slecht 
2: slecht 
3: neutraal 
4: goed 
5: zeer goed 
Q16 Geen 
KNOW_2_DATA* aantal gekende 
datasets 
Min score = 0 
Max score = 11 
Q20_1  
Q20_2  
Q20_3  
Q20_4  
Q20_5  
Q20_6  
Q20_7  
Q20_8  
Q20_9  
Q20_10 
Q20_11 
Hercoderen van 
missing values 
naar code 0 
Optellen van 
gehercodeerde 
variabelen 
KNOW_3_ 
APPROUTE* 
aantal gekende 
routetoepassingen 
Min score = 0 
Max score = 4 
Q18_1  
Q18_2  
Q18_6  
Q18_7  
 
Hercoderen van 
missing values 
naar code 0 
Optellen van 
gehercodeerde 
variabelen 
KNOW_3_ 
APPSOCMED 
aantal gekende 
geo/sociale media 
toepassingen 
Min score = 0 
Max score = 4 
Q18_3  
Q18_4  
Q18_5  
Q18_8  
 
Hercoderen van 
missing values 
naar code 0 
Optellen van 
gehercodeerde 
variabelen 
KNOW_3_APPGIS* 
 
aantal gekende 
specifieke GIS-
toepassingen 
Min score = 0 
Max score = 8 
Q18_9  
Q18_10  
Q18_11  
Q18_12  
Q18_13  
Hercoderen van 
missing values 
naar code 0 
Optellen van 
gehercodeerde 
variabelen 
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Q18_14  
Q18_15  
Q18_16 
KNOW_4_GRB 
 
Kent afkorting van 
GRB 
Min score = 0 
Max score = 1 
Q22_4  
Q22_9 
Q22_10 
Hercoderen van 
missing values 
naar code 0 
Optellen van 
scores op drie 
variabelen 
Hercoderen van 
score 3 naar 
score 1 
Hercoderen van 
alle andere 
waarden naar 
score 0 
KNOW_4_GDI Kent afkorting van 
GDI 
Min score = 0 
Max score = 1 
Q23_2 
Q23_9  
Q23_12 
Hercoderen van 
missing values 
naar code 0 
Optellen van 
scores op drie 
variabelen 
Hercoderen van 
score 3 naar 
score 1 
Hercoderen van 
alle andere 
waarden naar 
score 0 
KNOW_4_INSPIRE 
 
Kent INSPIRE Min score = 0 
Max score = 1 
Q25 Hercoderen alle 
scores behalve 
1 naar score 0 
KNOW_4_ 
AUTHDATA 
 
Kent CRAB Min score = 0 
Max score = 1 
Q24 Hercoderen 
score 2 naar 
score 1 
Hercoderen van 
alle andere 
waarden naar 
score 0 
KNOW_4_EXAM* 
 
Totaalscore op 
‘examenvragen’ 
over GRB, GDI, 
Min score = 0 
Max score = 4 
KNOW#4_GRB 
KNOW#4_GDI 
Optellen scores 
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INSPIRE en 
authentieke 
datasets 
KNOW#4_INSPI
RE 
KNOW#4_AUT
HDATA 
 
 
De variabelen aangeduid met een * worden gebruik in de clusteranalyse. Zie het deel over 
‘clusteranalyse voor berekening gebruikersprofielen’. 
5.4.2 Vaardigheden 
 
De vaardigheden van medewerkers worden berekend op basis van twee methoden. De eerste 
methode is de zelfinschattingsmethode, of: hoe schat men de eigen vaardigheden op bepaalde 
activiteiten in? Dit wordt gemeten aan de hand van de vragen Q26 en Q27. De twee methode is 
de frequentiemeting, of: hoe vaak voert men een bepaalde activiteit uit?. Dit wordt gemeten aan 
de hand van de vragen Q28 en Q29. Om de vragenlijst overzichtelijk te houden, werd het 
overzicht van de activiteiten telkens in twee delen opgesplitst: 
Q26 & 28 
Een location pin aanmaken in Google Maps (1) 
Online een plannetje opzoeken en afdrukken (2) 
Vanachter je bureau controleren of een huisnummer klopt (3) 
Een locatie toevoegen aan een foto op Facebook (4) 
Met de GPS in de auto naar een bestemming rijden (5) 
Een GPS-coördinaat (lengte- en breedtegraad) toevoegen aan een foto (6) 
De weg terugvinden op basis van een stratenplan (7) 
Een foto van je eigen huisgevel online bekijken (8) 
Een wandeling uitstippelen aan de hand van een kaart (9) 
Een kaartje van een kadastraal perceel afdrukken (10) 
Q 27 & 29 
GRB-afwijkingen melden (1) 
Opzoeken in welke bestemmingszone een perceel ligt (2) 
Opzoeken waar een perceelsgrens ligt (3) 
De ligging van een kadastraal perceel opzoeken (4) 
Opzoeken welke nutsvoorzieningen op een bepaald adres beschikbaar zijn (5) 
Opzoeken of er ergens een gasleiding loopt in een bepaalde straat (6) 
Opzoeken hoe ver (in meter) je moet rijden om naar de bibliotheek te rijden (7) 
Een fout in een datalaag doorgeven (8) 
Een koppeling maken tussen het bevolkingsregister en het CRAB (9) 
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Een kaartje opzoeken waaruit je kan afleiden of een woning aangesloten is op het openbare 
rioleringsstelsel (10) 
Een kaartje opzoeken van een kruispunt waarop alle verkeersborden staan aangeduid (11) 
5.4.2.1 Vaardigheden afzonderlijk berekenen 
 
Elke vaardigheid wordt afzonderlijk berekend door de overeenkomstige items te 
vermenigvuldigen (zelfinschatting * frequentiemeting). Q26 * Q28 en Q27 * Q29.  
De antwoordmogelijkheden voor de zelfinschattingsvraag ‘Hoe goed denkt u dat u volgende 
activiteiten kan?’ zijn: 
1: Ik ken dit niet, nog nooit van gehoord 
2: Ik kan dit helemaal niet 
3: Ik kan dit niet 
4: Ik kan dit min of meer 
5: Ik kan dit 
6: Ik kan dit heel goed 
 
Vooraleer de vaardigheden berekend worden, moeten deze scores gehercodeerd worden naar: 
0: Ik ken dit niet, nog nooit van gehoord 
1: Ik kan dit helemaal niet 
2: Ik kan dit niet 
3: Ik kan dit min of meer 
4: Ik kan dit 
5: Ik kan dit heel goed 
 
De antwoordmogelijkheden voor de frequentiemeting ‘Hoe vaak doet u de volgende (of 
gelijkaardige) activiteiten?’ zijn: 
1: Nooit 
2: Minder dan maandelijks 
3: Maandelijks 
4: Wekelijks 
5: Dagelijks 
 
Bijgevolg is de maximumscore per vaardigheid is 25. De minimumscore is 0 (wanneer de 
respondent aangeeft een vaardigheid niet te kennen). 
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De nieuw aangemaakte variabelen zijn: 
SKILLS_1LOCPIN Een location pin aanmaken in Google Maps (1) 
SKILLS_2ONLPLAN Online een plannetje opzoeken en afdrukken (2) 
SKILLS_3CONTRNR Vanachter je bureau controleren of een huisnummer klopt (3) 
SKILLS_4FOTOFB Een locatie toevoegen aan een foto op Facebook (4) 
SKILLS_5GPSAUTO Met de GPS in de auto naar een bestemming rijden (5) 
SKILLS_6COORDFOTO Een GPS-coördinaat (lengte- en breedtegraad) toevoegen aan een foto (6) 
SKILLS_7STRPLAN De weg terugvinden op basis van een stratenplan (7) 
SKILLS_8GEVEL Een foto van je eigen huisgevel online bekijken (8) 
SKILLS_9WANDEL Een wandeling uitstippelen aan de hand van een kaart (9) 
SKILLS_10KAARTKAD Een kaartje van een kadastraal perceel afdrukken (10) 
SKILLS_11BUFFER Een bufferanalyse maken in GIS (11) 
SKILLS_12GRBAFW GRB-afwijkingen melden (1) 
SKILLS_13BESTEM Opzoeken in welke bestemmingszone een perceel ligt (2) 
SKILLS_14PERCGR Opzoeken waar een perceelsgrens ligt (3) 
SKILLS_15LIGPERC De ligging van een kadastraal perceel opzoeken (4) 
SKILLS_16NUTSV Opzoeken welke nutsvoorzieningen op een bepaald adres beschikbaar zijn (5) 
SKILLS_17GAS Opzoeken of er ergens een gasleiding loopt in een bepaalde straat (6) 
SKILLS_18BIB Opzoeken hoe ver (in meter) je moet rijden om naar de bibliotheek te rijden (7) 
SKILLS_19DATALG Een fout in een datalaag doorgeven (8) 
SKILLS_20KOPP Een koppeling maken tussen het bevolkingsregister en het CRAB (9) 
SKILLS_21RIOL Een kaartje opzoeken waaruit je kan afleiden of een woning aangesloten is op het 
openbare rioleringsstelsel (10) 
SKILLS_22 VERK Een kaartje opzoeken van een kruispunt waarop alle verkeersborden staan 
aangeduid (11) 
 
5.4.2.2 Vaardigheden ‘optellen’ 
 
Op basis van factoranalyses weten we welke activiteiten samen één vaardigheid vormen. 
 
SKILLS_1_RO (Vaardigheid m.b.t. ruimtelijke ordening taken) 
Een kaartje van een kadastraal perceel afdrukken (1_10) 
Opzoeken welke nutsvoorzieningen op een bepaald adres beschikbaar zijn (2_5) 
Opzoeken of er ergens een gasleiding loopt in een bepaalde straat (2_6) 
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Een kaartje opzoeken waaruit je kan afleiden of een woning aangesloten is op het openbare 
rioleringsstelsel (2_10) 
 
SKILLS_2_GISSPEC (GIS-specifieke vaardigheid) 
Een bufferanalyse maken in GIS (1_11) 
GRB-afwijkingen melden (2_1) 
Een fout in een datalaag doorgeven (2_8) 
Een koppeling maken tussen het bevolkingsregister en het CRAB (2_9) 
 
SKILLS_3_ORIENTATION (Oriëntatievaardigheid) 
Met de GPS in de auto naar een bestemming rijden (1_5) 
De weg terugvinden op basis van een stratenplan (1_7) 
Een wandeling uitstippelen aan de hand van een kaart (1_9) 
Opzoeken hoe ver (in meter) je moet rijden om naar de bibliotheek te rijden (2_7) 
 
SKILLS_4_SOCMED (Vaardigheid gebruik sociale media/geotoepassingen) 
Een location pin aanmaken in Google Maps (1_1) 
Een locatie toevoegen aan een foto op Facebook (1_4) 
Een GPS-coördinaat (lengte- en breedtegraad) toevoegen aan een foto (1_6) 
Een foto van je eigen huisgevel online bekijken (1_8) 
 
De scores van de respondenten op deze vaardigheden worden berekend door hun scores op te 
tellen. De maximumscore is 75 en minimumscore is 0. 
 
5.4.3 Attitudes 
 
De houding van medewerkers ten aanzien van GIS wordt berekend op basis van een reeks 
stellingen en de vraag ‘In welke mate bent u akkoord met volgende stellingen over GIS?’ Om de 
vragenlijst overzichtelijk te houden, werd het overzicht van de activiteiten telkens in twee delen 
opgesplitst, vraag Q31 en Q32. De verschillende attitude-items zijn: 
 
Ik voel me comfortabel als ik met anderen over GIS praat (1_1) 
Ik voel me op mijn gemak als ik GIS gebruik (1_2) 
Ik vind GIS gebruiken niet leuk (1_3) 
Ik voel me zelfzeker als ik GIS gebruik (1_4) 
Het gebruik van GIS is niet bedreigend (1_5) 
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Ik voel me comfortabel als ik GIS gebruik (1_6) 
Ik voel me angstig als ik GIS gebruik (1_7) 
GIS is saai (1_8) 
Ik voel me nerveus als ik GIS gebruik (1_9) 
Ik sta niet te springen om met GIS te werken (1_10) 
GIS opent heel wat nieuwe mogelijkheden (2_1) 
Ik hou van nieuwe dingen, zoals het GIS (2_2) 
GIS gebruiken is moeilijk (2_3) 
GIS gebruiken bespaart me tijd (2_4) 
GIS gebruiken resulteert in betere resultaten (2_5) 
De GIS terminologie is complex (2_6) 
GIS data is onnauwkeurig (2_7) 
Ik heb schrik van nieuwe toepassingen, zoals het GIS (2_8) 
Ik ben afwachtend wat betreft het gebruik van GIS (2_9) 
Ik kan mijn werk evengoed doen zonder GIS (2_10) 
 
Op basis van factoranalyses weten we welke activiteiten samen één vaardigheid vormen. De 
scores van de vier items die samen één attitude vormen, worden opgeteld. 
 
ATTITUDE_1_CHANGE (Open voor verandering) 
Ik voel me angstig als ik GIS gebruik (1_7)* 
GIS is saai (1_8)* 
Ik voel me nerveus als ik GIS gebruik (1_9)* 
Ik sta niet te springen om met GIS te werken (1_10)* 
 
ATTITUDE_2_TRUSTUSE (Vertrouwd met het gebruik van GIS) 
Ik voel me comfortabel als ik met anderen over GIS praat (1_1) 
Ik voel me op mijn gemak als ik GIS gebruik (1_2) 
Ik voel me zelfzeker als ik GIS gebruik (1_4) 
Ik voel me comfortabel als ik GIS gebruik (1_6) 
 
ATTITUDE_3_INNOV (Innoverende houding) 
Het gebruik van GIS is niet bedreigend (1_5) 
GIS opent heel wat nieuwe mogelijkheden (2_1) 
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Ik hou van nieuwe dingen, zoals het GIS (2_2) 
GIS gebruiken resulteert in betere resultaten (2_5) 
 
ATTITUDE_4_POSTECH: Positieve houding t.a.v. de technologie 
GIS gebruiken is moeilijk (2_3)* 
De GIS terminologie is complex (2_6)* 
GIS data is onnauwkeurig (2_7)* 
Ik heb schrik van nieuwe toepassingen, zoals het GIS (2_8)* 
* De variabelen aangeduid met een sterretje worden eerst omgeschaald zodat de scores van alle 
items in dezelfde richting komen te staan (score 1 wordt score 5, score 2 wordt score 4, enz. …). 
Lage scores betekenen een afwachtende, eerder negatieve houding en hoge scores betekenen 
een progressieve, positieve houding. 
1: Helemaal niet akkoord 
2: Niet akkoord 
3: Neutraal 
4: Akkoord 
5: Helemaal akkoord 
 
5.4.4 Clusteranalyse voor berekening gebruikersprofielen 
 
Op basis van een clusteranalyse kunnen we 5 clusters gebruikersprofielen onderscheiden op basis 
van volgende variabelen: 
- KNOW_1_ESTIMATE 
- KNOW_2_DATA 
- KNOW_3_APPGIS 
- KNOW_3_APPROUTE 
- KNOW_4_EXAM  
- SKILLS_1_RO 
- SKILLS_2_GISSPEC 
SKILLS_3_ORIENT 
- SKILSS_4_SOCMED 
- ATTITUDE_1_CHANGE 
- ATTITUDE_2_TRUSTUSE 
- ATTITUDE_3_INNOV 
- ATTITUDE_4_POSTECHN 
 
De toekenning van de gebruikersprofielen aan een nieuwe dataset door gebruik te maken van het 
softwarepakket SPSS. Op basis van een SPSS syntax worden nieuwe respondenten toegewezen 
aan de 5 clusters van gebruikersprofielen die werden vastgelegd op basis van de 
pilootgemeenten. 
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5.5 Geonetwerk 
 
5.5.1 Wat is een sociale netwerkanalyse? 
 
De opmaak van het geonetwerk gebeurt op basis van een ‘sociale netwerkanalyse’ (SNA). Dit is 
een vrij recente  onderzoeksmethode waarbij de focus ligt op sociale netwerken. Een ‘sociaal 
netwerk’ is een theoretisch concept dat wordt gebruikt door sociale wetenschappers om relaties 
tussen individuen, groepen en organisaties te bestuderen. Wetenschappers maken gebruik van 
zgn. ‘sociogrammen’ om de relaties tussen mensen grafisch weer te geven. Zo’n sociogram 
bestaat uit een aantal actoren (die worden weergegeven door knooppunten of ‘nodes’) en de 
relaties tussen deze actoren (die worden weergegeven door de verbindingen of ‘ties’). Dit is een 
voorbeeld van hoe een sociaal netwerk gevisualiseerd wordt; 
 
 
Figuur 7: Voorbeeld van een sociogram 
In Vlaanderen werden de eerste netwerkanalyses binnen het GIS-onderzoek uitgevoerd op het 
niveau van GDI-Vlaanderen. Met de G-scan doen we voor het eerst netwerkanalyses op het 
niveau van gemeenten. We bestuderen welke diensten met geodata werken en welke relaties er 
tussen deze diensten bestaan. Hierbij maken we een onderscheid tussen ‘kennisrelaties’ 
(overleggen ze / wisselen ze informatie uit?), ‘datarelaties’ (wisselen ze data uit?) en 
‘samenwerkingrelaties’ (werken ze samen rond een concreet project of doel?). 
 
5.5.2 Opmaak sociale netwerk-matrix 
 
Geonetwerken kunnen worden uitgetekend met de gratis softwarepakketten UCI-net (voor de 
opmaak van een SNA-databestand) en NetDraw (voor het uittekenen van het netwerk). Een deel 
van de data uit de basisdataset moet wel eerst worden omgezet in een Excel-bestand.  
 
In zo’n Excel-bestand worden de rijen én de kolommen gevormd door de ‘actoren’ (in het geval 
van de G-scan zijn dit de diensten). De relaties worden weergegeven door een code 1 (ja, er is een 
relatie) en een code 0 (nee, er is geen relatie). Vanaf wanneer één van beide actoren aangeeft een 
relatie te hebben met een andere, wordt steeds een code 1 gegeven. Bijvoorbeeld wanneer B 
aangeeft een relatie te hebben met C, maar C geen relatie aangeeft met B, wordt steeds code 1 
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genoteerd in de tabel, zowel in rij B en kolom C als in rij C en kolom B. Zo zijn de relaties in het 
geonetwerk steeds symmetrisch. Dit wordt in het sociogram weergegeven door dubbele (en geen 
enkele) pijlen. Zie ook in de onderstaande tabel; alle codes worden ‘gespiegeld’ rond een 
denkbeeldige diagonaal. 
 
 
A B C D E F G 
A   1 0 0 1 1 0 
B 1   1 1 0 1 0 
C 0 1   0 0 0 0 
D 0 1 0   1 0 0 
E 1 0 0 1   1 0 
F 1 1 0 0 1   0 
G 0 0 0 0 0 0   
 
 
In het geval van een geonetwerk, worden de rijen en de kolommen gevormd door de namen van 
de diensten/departementen. Zowel de rijen als de kolommen uit de basisdataset moeten eerst 
worden gehercodeerd om zo te komen tot een sociale netwerk-matrix voor een gemeente. 
 
5.5.3 Data voor opmaak geonetwerk 
 
Met de survey bevragen we de medewerkers op basis van een aantal vragen over hun sociale 
netwerk. Deze vragenlijst omvat een reeks vragen (Q10-Q14) die data opleveren over het 
geonetwerk. De vraag Q13 vormt de basis voor de opmaak van het geonetwerk. 
- Vraag Q 10 (‘Gebruikt u voor het uitvoeren van uw taken soms geografische gegevens?’) 
stelt vast of iemand een geodatagebruiker is (score = 1) of niet (score = 0). Of anders 
gesteld: vormt (de dienst van) deze medewerker een knooppunt in het geonetwerk 
netwerk of niet? 
- Vraag Q11 (‘Heeft u contacten met collega’s (van uw gemeente) over geografische 
gegevens?’) geeft aan of er relaties zijn met andere knooppunten.  
- Vraag Q12 (‘U heeft contact met collega's over geografische gegevens. Kruis aan op welke 
diensten deze collega's werken. Duid alle diensten aan, ook uw eigen dienst als dit het 
geval is.’) geeft aan met welke (andere) diensten er relaties zijn. 
- Vraag Q13 specifieert welke soorten relaties dit zijn (kennisuitwisseling, data-uitwisseling 
of concrete samenwerking). 
- Vraag Q 14 specifieert hoe frequent de contacten tussen de diensten zijn. 
Eerst leggen we uit hoe de omzetting van de basisdataset naar een sociale netwerk-matrix in 
theorie gebeurt. Daarna reiken we een sjabloon aan om een groot deel van deze omzetting 
automatisch uit te voeren. 
5.5.4 In theorie: Omzetten van basisdataset naar een sociale netwerk-matrix 
 
De basisdataset moet eerst worden omgezet naar een sociale netwerk-matrix in Excel. Dit 
bestand zal dienen om het geonetwerk te visualiseren. Het is de bedoeling om de data uit de 
basisdataset om te zetten naar nieuwe tabellen die weergeven welke diensten met welke 
diensten contacten hebben. 
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Voor het uittekenen van het geonetwerk van een gemeente (met kennis- , data- en 
samenwerkingsrelaties) volstaat het om de antwoorden op vraag Q13 te gebruiken. Bijgevolg 
moeten zowel de kolommen als de rijen van vraag Q13 worden omgezet naar een nieuwe Excel-
dataset bestaande uit drie tabbladen (één voor de kennisrelaties, één voor de datarelaties, en één 
voor samenwerkingsrelaties). 
Rijen: cases 
 
Elke rij in de basisdataset bestaat uit de antwoorden van één respondent. Elke medewerker geeft 
in vraag Q5 en Q6 aan op welke dienst hij/zij werkt en welke functie hij/zij uitoefent. De plaats 
van een medewerker moet worden omgezet naar de plaats binnen het organogram. Je kan dit 
best doen door een nieuwe kolom in de dataset toe te voegen naast de kolom Q6. In deze nieuwe 
kolom noteer je per medewerker de plaats binnen het organogram aan de hand van een nieuwe 
code of afkorting die je zelf toekent. Zie voorbeeld onder ‘hercoderen rijen en kolommen’. 
Kolommen: variabelen 
 
Het geonetwerk van een gemeente wordt opgemaakt op basis van de data uit de online 
vragenlijst. Vraag Q13, levert de belangrijkste informatie op over het geonetwerk in de gemeente. 
Vraag Q13 bevraagt zowel de kennis, de data- en samenwerkingsrelaties. Per dienst en per soort 
relatie wordt in de basisdataset verschillende variabelen in afzonderlijke kolommen gegenereerd. 
Dit resulteert in 66 verschillende kolommen met daarin de antwoorden van de respondenten. 
 
Voor vraag Q13 zijn de verschillende kolommen / variabelen: Q13_1_x1_1, Q13_1_x1_2, 
Q13_1_x1_3, Q13_1_x2_1, Q13_1_x2_2, Q13_1_x2_3 ….  
 
De benaming van de variabelen worden als volgt opgebouwd;  
Q13_1_x de betreffende dienstnummer _ het soort uitwisseling (kennis of data). 
 
In de vragenlijst wordt standaard een reeks diensten voorzien. Dit zijn de codes van de 
standaardlijst diensten; 
 
1. ICT-dienst  
2. GIS-dienst  
3. Secretariaat 
4. Interne Zaken 
5. Personeel  
6. Financiën  
7. Aankoop 
8. Bevolking / Burgerlijke Stand 
9. Ruimtelijke Planning / Ordening  
10. Grondgebiedzaken  
11. Milieu 
12. Stedenbouw  
13. Technische dienst  
14. Openbare werken  
15. Groendienst  
16. Mobiliteit / Verkeer  
17. Wonen / Huisvesting  
18. Vrije Tijd  
19. Jeugd  
20. Sport 
21. Cultuur  
22. Toerisme 
23. Erfgoed  
24. Buitenschoolse Kinderopvang  
25. Bibliotheek 
26. OCMW 
27. Brandweer 
28. Politie 
29. Scholen  
30. Autonoom gemeentebedrijf  
31. Andere, namelijk … 
32. Andere, namelijk … 
33. Andere, namelijk … 
Opgelet, niet alle diensten komen in elke gemeente voor. Daarom is het ook mogelijk om deze 
lijst van diensten te baseren op het organogram. Dit maakt het voor de medewerkers eenvoudiger 
om aan te kruisen met welke diensten ze contact hebben en met welke niet. Een wijziging van de 
antwoordmogelijkheden op deze vraag, wordt best vermeld bij de aanvraag van een nieuwe link 
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naar de online vragenlijst. Wanneer wordt gewerkt met de standaardlijst van mogelijke diensten, 
moet deze data gehercodeerd worden op maat van de gemeente. Elke dienst uit bovenstaande 
lijst moet teruggebracht worden naar de overeenkomstige dienst uit het organogram van de 
gemeente. 
 
Als de variabele Q13 eindigt op _1 gaat het om kennisuitwisseling. 
Als de variabele Q13 eindigt op _2 gaat het om datauitwisseling. 
Als de variabele Q13 eindigt op _3 gaat het om samenwerking. 
 
Bijvoorbeeld; 
Q13_1_x1_1: Q13_1 (vraag 13) _1 (ICT-dienst) _1 (kennisuitwisseling) 
Q13_1_x1_2: Q13_1 (vraag 13) _1 (ICT-dienst) _2 (datauitwisseling) 
Q13_1_x1_3: Q13_1 (vraag 13) _1 (ICT-dienst) _3 (samenwerking) 
 
 
Om het mogelijk te maken om de drie geonetwerken uit te tekenen (één op basis van de 
kennisrelaties, één op basis van de datarelaties en één op basis van samenwerkingsrelaties) 
worden de antwoorden in afzonderlijke tabbladen van één Excel-bestand opgeslagen. De diensten 
in de rijen en kolommen zijn steeds dezelfde. Met andere woorden, je maakt een tabblad voor de 
kennisrelaties, een tabblad voor de datarelaties, en een tabblad voor de samenwerkingsrelaties 
aan. De antwoorden op de variabelen met extensie _1 worden weergegeven op het eerste 
tabblad. De antwoorden op de variabelen met extensie _2 worden weergegeven op het tweede 
tabblad. De antwoorden op de variabelen met extensie _3 worden weergegeven op het derde 
tabblad. 
 
Vraag Q14 bevraagt de frequentie van de contacten tussen diensten en levert dus bijkomende 
informatie over de relatie. Per dienst wordt een afzonderlijke kolom gecreëerd, in totaal meer 
dan 30 voor deze vraag. In dit geval bestaat de tabel niet enkel uit de codes 0 en 1, maar worden 
meerdere codes gebruikt om de frequentie weer te geven; 
 
1: dagelijks 
2: wekelijks 
3: maandelijks 
4: driemaandelijks 
5: jaarlijks 
 
Vooraleer het frequentienetwerk uitgetekend wordt d.m.v. UCI-net en NetDraw, kunnen de 
bovenstaande codes best opnieuw gecodeerd worden naar: 
 
5: dagelijks 
4: wekelijks 
3: maandelijks 
2: driemaandelijks 
1: jaarlijks 
 
Zo is het mogelijk om op basis van de dikte van de lijnen aan te geven hoe frequent het contact 
plaatsvindt. 
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Voorbeeld hercoderen rijen en kolommen 
 
De data uit de basisdataset moet dus eerst gehercodeerd worden volgens de specifieke 
organisatiestructuur van de gemeente. De rijen en kolommen Q13 moeten een code / benaming 
krijgen die verwijst naar een plaats in het organogram. 
 
Hieronder geven we een organogram van een fictieve gemeente weer. Per dienst staat in het 
rood genoteerd hoeveel medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld om een zicht te krijgen van 
de verdeling van de respondenten over de organisatie. De rijen en de kolommen zullen echter 
niet worden opgemaakt op dienstenniveau (bevolking/burgerlijke stand, BKO, …), maar wel op 
departementsniveau (burger & welzijn, vrije tijd, …) 
 
Opgelet! Het is mogelijk om op het allerlaagste niveau van de diensten een 
netwerkanalyse uit te voeren. De testen bij de pilootgemeenten hebben echter uitgewezen 
dat de analyse op dit ‘laagste’ organisatieniveau resulteert in visueel te complexe 
netwerken, waar de deelnemers uit de focusgroep maar moeilijk zicht op krijgen. Wanneer 
het netwerk op een ‘hoger’ organisatieniveau (het niveau van de departementen / 
afdelingen) wordt opgemaakt, leidt dit tot een makkelijker interpreteerbare weergave van 
het netwerk.  
 
 
 
Figuur 8: Fictief organogram 
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Voorbeeld hercoderen rijen:  
Q13_1_x2 (GIS-dienst) wordt Interne zaken 
Q13_1_x5 (personeel) wordt Interne zaken 
Q13_1_x19 (jeugd) wordt Vrije tijd 
Q13_1_x20 (sport) wordt Vrije tijd 
Q13_1_x21 (cultuur) wordt Vrije tijd 
 
Voorbeeld hercoderen kolommen:  
Q13_1_x2 (GIS-dienst) wordt Interne zaken 
Q13_1_x5 (personeel) wordt Interne zaken 
Q13_1_x19 (jeugd) wordt Vrije tijd 
Q13_1_x20 (sport) wordt Vrije tijd 
Q13_1_x21 (cultuur) wordt Vrije tijd 
 
Q5 Q6 
Departement 
(nieuwe kolom) 
Informatica deskundige informaticus Interne zaken 
personeel administratief medewerker Interne zaken 
leefmilieu duurzaamheidsambtenaar Grondgebiedzaken 
jeugd buurtwerker Vrije tijd 
Informatica Informaticus Interne zaken 
vrijetijdszaken coördinator dep. vrije tijd Vrije tijd 
bib ass. dienstleider Vrije Tijd 
… … … 
 
In een volgende stap worden op dezelfde manier de netwerken binnen de departementen 
uitgewerkt. Dit leidt tot interessante inzichten over de relaties tussen de diensten binnen de 
verschillende departementen (zie rapporten pilootgemeenten). 
 
5.5.5 In praktijk: Gebruik van Excel-sjabloon voor opmaken sociale netwerk-matrix 
 
De bewerking van de basisdataset die hierboven staat beschreven, kunnen voor een groot deel 
automatisch worden uitgevoerd door gebruik te maken van het Excel-sjabloon ‘Basis 
Draaitabel.xlsx’. Hieronder staan de stappen beschreven om te komen tot een sociale netwerk-
matrix dat dient als basis voor de geonetwerken ‘kennis’, ‘data’ en ‘samenwerking’. De 
subnetwerken kunnen op een vergelijkbare manier worden uitgevoerd. 
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- Stap 1: Data kopiëren in Excel-sjabloon 
Open het sjabloon. In het tabblad ‘Basisdataset’ kopieer je de resultaten van de bevraging 
zonder kolomkop! Dit is het resultaat: 
 
 
 
- Stap 2: Een nieuwe benaming geven aan de standaardlijst diensten 
Ga naar het tabblad ‘Codering Kolommen’. Hier zie je de standaardlijst van diensten. Geef 
per dienst (1 t.e.m. 33l) de overeenkomstige benaming. De benaming is afhankelijk van 
gemeente tot gemeente. Baseer je hiervoor op het organogram van de gemeente. 
Zorg ook voor een unieke opsomming van de verschillende diensten bij ‘overzicht diensten’. 
Dit is het resultaat: 
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- Stap 3: Respondenten toewijzen aan hun dienst 
Ga naar het tabblad “Codering Rijen” en vul bij elk record de gepaste dienst in. Dit ziet er zo 
uit: 
 
 
 
- Stap 4: Data kopiëren in het tabblad ‘Kennis’ 
Ga naar het tabblad ‘Kennis’ en kopieer alle cellen (B2 : AH100) en plak deze in cel AK2 met 
‘Plakken Speciaal’ en kies voor de optie ‘Waarden’ (rechtsklikken plakopties en kies voor 123). 
 
- Stap 5: Hercoderen #LEEG! (of #NULL!) waarden 
Kies in het menu start voor ‘Zoeken en Selecteren’ en klik op ‘Vervangen’.  
Vul in het veld ‘Zoeken naar’ ‘#LEEG!’ (of #NULL!) in.  
Vul in het veld ‘Vervangen door’ ‘0’ in. 
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Klik op ‘Alles vervangen’. Dit is het resultaat: 
 
 
 
Ga naar het tabblad ‘Data’ en herhaal stap 4 en 5. 
Ga naar het tabblad ‘Samenwerken’ en herhaal stap 4 en 5. 
Ga naar het tabblad ‘Samenvatting’ en klik op de cel A3 : Rijlabels 
 
- Stap 6: Draaitabellen bijwerken 
Klik op de cel ‘Rijlabels’. Bovenaan verschijnen de opties ‘Hulpmiddelen voor draaitabellen’ 
(of: ‘Pivot Table Tools’). Kies voor ‘Alles vernieuwen’ (of ‘Refresh’).  
Alle draaitabellen zijn nu bijgewerkt. Wil je de waarde ‘0’ niet zien dan klik je op de keuzelijst 
‘Rijlabels’ van iedere draaitabel en bepaal je wat je wil zien. 
Ga naar het tabblad ‘Frequentie’. Alle draaitabellen zijn bijgewerkt. 
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- Stap 7: Symmetrisch maken van sociale netwerk-matrix 
Kopieer iedere draaitabel naar een nieuwe locatie en pas de gegevens aan volgens 
onderstaande richtlijnen: 
- Als een dienst zowel in de rijen als de kolommen enkel 0'en bevat, mogen deze verwijderd 
worden. 
- Als er een dienst in de rijen staat die niet in de kolommen staat  (of omgekeerd).  
Voeg deze als kolom (of rij) toe. Geef de cellen van deze nieuwe kolom (of rij) codes 0. 
- De codes op de diagonaal (linksboven – rechtsonder) mogen leeg blijven. 
- De codes dienen symmetrisch te zijn ten opzichte van de diagonaal (bijvoorbeeld wanneer 
de dienst Interne Zaken een relatie aangeeft met de dienst Vrije Tijd en niet omgekeerd, komt 
er toch een 1 in beide cellen). Voeg codes 1 toe waar nodig. 
 
- Stap 8: Sociale netwerk-matrix kopiëren naar nieuw Excel-bestand 
Kopieer en plak de drie sociale netwerkmatrices naar een nieuw Excel-bestand. Maak drie 
tabbladen aan: ‘Kennis’, ‘Data’ en ‘Samenwerking’. Dit zal de sociale netwerk software 
toelaten om de data op een correcte manier in te laden. 
 
5.5.6 Matrix importeren in UCI-net en NetDraw 
 
UCI-net en NetDraw zijn twee gratis softwarepakketten die kunnen gebruikt worden om een 
sociaal netwerk uit te tekenen. Het Excel-bestand wordt eerst ingelezen worden door UCI-net, 
vooraleer het netwerk kan worden uitgetekend met behulp van NetDraw.  
 
We beschrijven de verschillende stappen om op basis van een Excel-bestand een (geo)netwerk uit 
te tekenen. 
- Stap 1: importeren van Excel-bestand in UCI-net. 
 
Menu: Data > Import Excel > Full Matrix With Multiple Sheets 
 
Hier selecteer je de locatie van het Excel-bestand en klik je op ‘ok’. 
 
Op de locatie van het Excel-bestand zijn nu twee nieuwe documenten aangemaakt (één 
met de extensie .##d en één met de extensie .##h). Het bestand met de extensie .##h 
dient als input voor NetDraw. 
 
- Stap 2: openen van .##h bestand in NetDraw 
Door op de -knop in UCI-net te klikken, open je NetDraw. 
 
Menu: File > Open > Ucinet dataset > Network 
 
Hier selecteer je de locatie van het .##h-bestand en klik je op ‘ok’. 
 
Het geonetwerk wordt meteen gevisualiseerd. 
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Nu is het basisnetwerk gevisualiseerd. Er zijn een reeks opties en functionaliteiten die je kan 
gebruiken om de verschillende G-scan netwerken verder uit te tekenen. 
- Weergeven kennis-, data- en samenwerkingsrelaties 
Rechtsboven vind je het tabblad ‘Rels’. Daar kan je de verschillende soorten relaties aan-
en afvinken. Deze verschillende soorten relaties verwijzen naar de verschillende 
tabbladen in het oorspronkelijke Excel-bestand. 
- Kleur/vorm veranderen van de knooppunten of ‘nodes’ 
Eén of meerdere nodes selecteren. 
Menu: Properties > Nodes > Symbols > Color of Shape 
- De weergave van het netwerk optimaliseren 
 
De grafische weergave van het netwerk is doorgaans niet echt mooi. Je kan knooppunten 
verplaatsen en de afstanden tussen knooppunten korter of langer maken door 
knooppunten te verplaatsen.  
 
> Selecteer het knooppunt, hou de linkermuisknop ingedrukt en verplaats het knooppunt. 
 
Opgelet! Zoals vermeld, is de sociale netwerkanalyse als methodologie nog vrij nieuw, met 
als gevolg dat de softwarepakketten nog voor verbetering vatbaar zijn. Zo ontbreekt 
bijvoorbeeld een ‘undo’-knop, wat niet handig is als je bezig bent met het bewerken van 
een netwerk. Regelmatig opslaan is de boodschap. 
 
Voor bijkomende theoretische achtergrond over sociale netwerkanalyse; kan je terecht op: 
http://www.orgnet.com/sna.html 
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6 Minimale output & metadata 
 
Eén van de doelstellingen van het G-scan project is ook om na de afronding van een reeks G-scans 
een overkoepelende analyse te maken voor de onderzochte gemeenten. Het is echter niet de 
bedoeling om gemeenten te vergelijken met elkaar in termen van ‘wie doet het goed en wie doet 
het minder goed?’. Het is wel de bedoeling om een beter inzicht te krijgen in de GIS-werking van 
Vlaamse gemeenten en een typologie van gemeenten uit te werken. Zo krijgen we een beter 
inzicht in de lokale dynamiek van de GIS-werking van gemeenten. Momenteel worden voor 
steden en gemeenten generieke producten en diensten ontwikkeld die geen of nauwelijks 
rekening houden met de mate waarin een gemeente zich al heeft ontwikkeld op het gebied van 
GIS. Gemeenten die nog maar hun eerste GIS-stappen aan het zetten zijn, krijgen zo een 
‘overload’ aan GIS-aanbod over zich heen, wat het voor hen nog moeilijker maakt om een ‘eigen’ 
ontwikkeling op het gebied van GIS te volgen. Beter inzicht in welke ‘soorten’ of ‘typen’ 
gemeenten er bestaan, moet het mogelijk maken om – zowel voor leveranciers als bv. de Vlaamse 
overheid – een meer gerichte benadering te hanteren.  
Om deze toekomstige analyse mogelijk te maken, is het belangrijk dat voor elke gemeente een 
‘minimale output’ wordt opgeleverd. Naast het beschikbaar stellen van het G-scan rapport van 
de onderzochte gemeente aan het AGIV dient elke uitvoerder de sociale netwerk-matrix (vb. op 
basis van de Basis Draaitabel.xlsx) aan te leveren alsook een Excel-bestand met metadata met 
een overzicht van de basisset van variabelen, nodig voor deze analyse. In de bijlage zit een 
voorbeeld van deze metadataset. 
 
Naast het rapport, verzamelen we ook volgende gegevens per gemeente:  
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VARIABELE OMSCHRIJVING FORMAAT / 
CODERING 
Postcode Postcode xxxx (bv. 9000) 
Gemeente Naam gemeente Tekst 
Contact Naam contactpersoon Tekst 
Mail E-mailadres contactpersoon Tekst 
Inwoners Aantal inwoners Cijfers 
Personeel Aantal personeelsleden Cijfers 
GIS-verantwoordelijke Is er een GIS-verantwoordelijke? Ja / Nee 
Voltijds/Deeltijds Werkt de GIS-verantwoordelijke 
voltijds? 
Ja / Nee 
Deeltijds % Indien de GIS-verantwoordelijke 
deeltijds werkt, hoeveel % van de 
opdracht is hij/zij GIS-
verantwoordelijke? 
xx% 
Jaar in dienst Sinds welk jaar is de GIS-
verantwoordelijke in dienst? 
xxxx 
Eerste verantw Is het de eerste GIS-verantwoordelijke 
of niet? 
Ja / Nee 
Inschalingsniveau Wat is het inschalingsniveau van de GIS-
verantwoordelijke 
A, B, C, D of E 
Organogram Wat is de plaats van de GIS-dienst 
binnen het organogram? 
Geef stappen in het 
organogram weer 
Bv. Interne zaken > 
GIS/ICT-dienst 
Klemtoon Ligt de klemtoon inzake GIS op het 
coördineren of het uitvoeren? 
1= coördinatie 
2= uitvoering 
Meerdere GIS’sers Zijn er naast de GIS-verantwoordelijke, 
nog andere mensen met een GIS-
functie? 
Ja / Nee 
Verhouding GIS/ICT Hoe verhouden de GIS-dienst en de ICT-
dienst zich tot elkaar? 
1= Eén dienst 
2 = Twee 
afzonderlijke 
diensten binnen 
dezelfde afdeling 
3 = Twee 
afzonderlijke 
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diensten op andere 
afdelingen 
MT Is de GIS-verantwoordelijke lid van het 
managementteam? 
Ja / Nee 
Overleg Is er een GIS-overleg of een GIS-
werkgroep? 
Ja / Nee 
Intergemeentelijk overleg De GIS-verantwoordelijke is  voor GIS 
betrokken in 
regio/streek/intergemeentelijk overleg? 
Ja / Nee 
Leverancier Werkt de gemeente samen met één 
vaste huisleverancier of zijn er 
meerdere leveranciers? 
1 = vaste 
leverancier 
2 = meerdere 
leveranciers 
Ondersteuning Staat de GIS-verantwoordelijke in voor 
de ondersteuning van:  
1 = de dienst RO 
2 = alle 
gemeentelijke 
diensten 
CRAB beheer De gemeente beheert CRAB-adressen.  Ja / Nee 
CRAB gevalideerd De gemeente is CRAB-gevalideerd. Ja / Nee 
Ontvoogd De gemeente is ontvoogd. Ja/Nee 
Eigen data De gemeente maakt eigen datalagen 
aan.  
Ja / Nee 
GIS-toepassingen GIS-toepassingen worden gebruikt 
door: 
1 = de dienst 
bevoegd voor RO 
2 = ook andere 
diensten dan enkel 
de dienst bevoegd 
voor RO 
Beleid De gemeente voert GIS-analyses uit die 
als input dienen voor het beleid 
Ja / Nee 
Rol secretaris Hoe kan je de leiderschapsstijl van de 
secretaris het best omschrijven? 
Bureaucratisch leiderschap 
De secretaris focust sterk op het volgen 
van de regels en procedures. 
Autoritair leiderschap 
Sterke ‘top down’ leiderschapsstijl. 
Beslissingen worden van bovenaf 
genomen en er is weinig ruimte voor 
1 = Bureaucratisch 
leiderschap 
2 = Autoritair 
leidershap 
3 = Participatief 
leiderschap 
4= ‘Laissez faire’ 
leiderschap 
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‘bottom-up’ ideeën. 
Participatief (of democratisch) 
leiderschap 
De secretaris stuurt de organisatie aan 
en laat ruimte voor input van onderuit. 
Medewerkers spelen een rol wanneer 
beslissingen worden genomen. 
‘Laissez faire’ leiderschap 
De secretaris stuurt de organisatie niet 
aan. Hij vertrouwt zijn medewerkers en 
laat de uitvoering van het werk aan hen 
over. 
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Hoofdstuk 4: Uitvoeren G-scan 
 
In theorie is het mogelijk dat een gemeenten zijn eigen doorlichting doet. In de praktijk is het 
echter zeer moeilijk om als medewerker de rol van ‘neutrale begeleider’ in de eigen organisatie 
goed uit te voeren. Daarom is het volgens ons aangewezen om een externe de G-scan te laten 
uitvoeren.  
Hieronder vindt u wat praktische informatie voor de (toekomstige) G-scan uitvoerders. 
6.1 Ondersteuningsmodel G-scan uitvoerders 
 
Begin 2013 zullen een aantal organisaties een opleiding volgen om deze G-scan methodiek bij 
gemeenten te kunnen uitvoeren. De onderzoeksgroep Media en ICT (MICT) van de Universiteit 
Gent voorziet in opdracht van het AGIV voor de nodige ondersteuning en begeleiding van het 
uitvoeren van de eerste G-scans. Indien uw organisatie graag gebruik wil maken van deze G-scan 
methodiek, gelieve contact op te nemen met het AGIV, via info@agiv.be.  
Het ondersteuningsmodel voor startende G-scan uitvoerders dat wordt aangeboden vanuit het 
AGIV, ziet er als volgt uit. 
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6.2 Overzicht tijdsinvestering G-scan uitvoerders 
 
Eens de begeleiding van de eerste G-scan achter de rug is, kan de uitvoerder G-scans aanbieden. 
De onderstaande figuur geeft een inschatting van de tijdsinvestering voor de uitvoering van een 
G-scan: 
 
FASE FASE 1: VOORTRAJECT FASE 1B: DATA-
ANALYSE 
FASE 2: INTAKE & 
FOCUSGROEP 
FASE 3: 
RAPPORTERING 
Tijdsbesteding +/- 0,5 dag +/- 2,5 dagen +/- 2 dagen +/- 10 dagen 
To do Documenten opvragen 
Afspraken maken 
Online vragenlijst 
lanceren 
Opvolgen invullen 
vragenlijst 
Basisanalyse 
kengegevens 
Analyse 
geonetwerk 
Analyse 
gebruikersprofielen 
Voorbereiding 
Documentenanalyse 
Intakegesprek 
Focusgroep 
Analyse resultaten 
Schrijven rapport 
Presentatie 
resultaten 
 
6.3 Op te leveren documenten 
 
Om in de toekomst een overkoepelende analyse mogelijk te maken op basis van de vaststellingen 
in verschillende gemeenten, vragen we de G-scan uitvoerders om per uitgevoerde G-scan 
volgende informatie beschikbaar te stellen aan het AGIV: de sociale netwerk-matrix, de 
ingevulde metadataset zoals beschreven in het deel over minimale output en metadata en het G-
scan rapport. 
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Bijlagen 
 
- Vragenlijst online survey 
- Check- en topiclijst intakegesprek 
- Topiclijst focusgroep 
In afzonderlijke documenten beschikbaar via de G-scan pagina op de website www.agiv.be 
- Codeboek dataset 
- Basis Draaitabel 
- Naamkaartjes focusgroep 
- Brainstormtopics 
- Template rapport 
- Template focusgroep 
- Template presentatie rapportering 
- 2 voorbeelden focusgroep presentatie  
- 2 voorbeelden rapportering 
- 2 voorbeeldrapporten 
- Voorbeeld meta-dataset 
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Vragenlijst online survey 
 
Hieronder vindt u de vragen uit de online bevraging. Opgelet, de ‘doorverwijzingen’ staan hierin niet vermeld. 
Bijvoorbeeld: iemand die op vraag 15 ‘neen’ antwoord, wordt automatisch doorverwezen naar vraag 18.  
 
1. Uw gemeente neemt deel aan het G-scan project. Dit houdt in dat de GIS-uitbouw van uw gemeente in kaart zal 
worden gebracht.   De link naar deze vragenlijst wordt verstuurd naar alle administratieve medewerkers van de 
gemeente. Om een betrouwbaar beeld te kunnen krijgen van uw gemeente, is het belangrijk dat u deze vragenlijst zo 
correct mogelijk probeert in te vullen. Dus ook wanneer u niet meteen weet wat GIS betekent of wat geografische 
gegevens zijn, zijn uw antwoorden waardevol. Indien u het juiste antwoord op een vraag niet weet, hoeft u dit niet op 
te zoeken. Op het einde van de vragenlijst kan u eventuele opmerkingen of vragen kwijt. Het invullen van de vragenlijst 
duurt ongeveer 20 minuten. Deze vragenlijst vormt de eerste stap in het onderzoek naar de GIS-uitbouw van uw 
gemeente. Later volgt ook een focusgroep met een aantal medewerkers van uw gemeente. De analyse van de sterktes 
en zwaktes vormt de basis voor aanbevelingen op maat van uw gemeente inzake haar GIS-beleid. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd in opdracht van het AGIV. De resultaten van deze bevraging worden enkel gebruikt voor wetenschappelijke 
doeleinden en worden anoniem verwerkt. 
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2. Wat is uw geslacht? 
o Man 
o Vrouw 
3. Wat is uw geboortejaar? 
4. Wat is de postcode van de hoofdgemeente waar u werkt? 
5. Op welke dienst bent u momenteel tewerkgesteld? Geef bij voorkeur de naam van uw dienst zoals vermeld in het 
organogram. 
6. Wat is uw huidige functie binnen de gemeente? 
7. Hoeveel jaar bent u al tewerkgesteld in de gemeente waar u momenteel werkt? 
8. Wat is uw hoogst behaalde diploma? 
o Geen diploma  
o Lager onderwijs  
o Middelbaar onderwijs  
o Hoger onderwijs  
o Universitair onderwijs  
o Post-universitair onderwijs  
9. Op welk inschalingsniveau bent u tewerkgesteld? 
o A-niveau 
o B-niveau 
o C-niveau 
o D-niveau 
o E-niveau  
10. Gebruikt u voor het uitvoeren van uw taken soms geografische gegevens? (Interpreteer 'geografische gegevens' 
heel ruim. Wij verstaan hieronder: allerlei kaartjes/plannetjes op papier of digitaal, een routeplanner, luchtfoto's, 
Streetview, kadasterplannen, RUP's, ...) 
o Ja 
o Neen 
11. Heeft u contacten met collega’s (van uw gemeente) over geografische gegevens? 
o Ja 
o Neen 
 
Answer If Heeft u contacten met collega’s (van uw gemeente): Ja Is Selected 
 
12.  U heeft contact met collega's over geografische gegevens. Kruis aan op welke diensten deze collega's werken. Duid 
alle diensten aan, ook uw eigen dienst als dit het geval is. 
□ ICT-dienst  
□ GIS-dienst  
□ Secretariaat 
□ Interne Zaken 
□ Personeel  
□ Financiën  
□ Aankoop 
□ Bevolking / Burgerlijke Stand 
□ Ruimtelijke Planning / Ordening  
□ Grondgebiedzaken  
□ Milieu 
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□ Stedenbouw  
□ Technische dienst  
□ Openbare werken  
□ Groendienst  
□ Mobiliteit / Verkeer  
□ Wonen / Huisvesting  
□ Vrije Tijd  
□ Jeugd  
□ Sport 
□ Cultuur  
□ Toerisme 
□ Erfgoed  
□ Buitenschoolse Kinderopvang  
□ Bibliotheek 
□ OCMW 
□ Brandweer 
□ Politie 
□ Scholen  
□ Autonoom gemeentebedrijf  
□ Andere, namelijk ____________________ 
□ Andere, namelijk ____________________ 
□ Andere, namelijk ____________________ 
 
Answer If Heeft u contacten met collega’s (van uw gemeente):  Ja Is Selected 
 
13. U heeft contact met collega's van over geografische gegevens. Geef per dienst aan welk soort contact u met hen 
heeft.  U kan per dienst één of meerdere antwoordmogelijkheden aankruisen. 
 
 KENNIS UITWISSELEN OF 
OVERLEGGEN 
DATA UITWISSELEN OF 
DELEN 
SAMENWERKEN ROND 
EEN CONCREET PROJECT 
OF DOEL 
(geselecteerde items vraag 12)  
□ 
 
□ 
 
□ 
 
 
Answer If Heeft u contacten met collega’s (van uw gemeente):  Ja Is Selected 
 
14. U heeft contact met collega's van over geografische gegevens.  Geef per dienst aan hoe vaak heeft u contact met 
deze diensten over geografische gegevens.  
15. Heeft u ooit al eens gehoord van GIS? 
o Ja 
o Nee 
o  
If Nee Is Selected, Then Skip To Welke van de onderstaande toepassinge... 
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16. Hoe goed is uw kennis op vlak van GIS? 
   
 Zeer slecht Slecht  Neutraal Goed Zeer goed 
Mijn kennis op 
vlak van GIS is 
     
 
 
17. In welke mate heeft u voldoende kennis om de taken - waarbij u gebruik maakt van geografische gegevens - goed 
uit te voeren? 
o Ik kan mijn taken uitvoeren, zonder tijd te verliezen met het zoeken naar een oplossing  
o Ik kan mijn taken uitvoeren, maar verlies tijd met het zoeken naar een oplossing  
o Ik kan mijn taken niet naar behoren uitvoeren  
 
18. Welke van de onderstaande toepassingen kent u? 
□ Mappy 
□ Google Maps  
□ Google Map Maker 
□ Google Streetview 
□ Google Latitude 
□ Touring Routeplanner 
□ Routeplanner De Lijn 
□ Foursquare 
□ KLIP 
□ GIPOD 
□ Lara  
□ De geoloketten van de RWO-data manager (leegstandsregister, register onbebouwde percelen, …)  
□ AGIV-downloadtoepassing  
□ De geoloketten van de VMM (watertoets, zoneringsplannen, …)  
□ Commerciële GIS-software, namelijk ____________________ 
□ Gratis GIS-software, namelijk ____________________ 
□ Andere, namelijk ____________________ 
□ Ik ken geen van de bovenstaande toepassingen  
 
If Ik ken geen van de bovensta... Is Selected, Then Skip To Welke datasets kent u? 
 
19. Welke van deze toepassingen heeft u afgelopen maand gebruikt? 
□ (Geselecteerde items vraag 18) 
□ Ik heb afgelopen maand geen van deze toepassingen gebruikt 
 
20. Welke datasets kent u? 
□ Rijksregister 
□ (V)KBO 
□ CRAB  
□ GRB 
□ CADMAP 
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□ MRB-wegen 
□ RUP  
□ Plannen- en vergunningenregister  
□ DHM 
□ VHA 
□ RVV  
□ Ik ken geen van bovenstaande datasets  
□ Andere, namelijk ____________________ 
 
If Ik ken geen van bovenstaand... Is Selected, Then Skip To GRB is de afkorting van ...    
 
21. Welke datasets heeft u afgelopen maand gebruikt? 
□ (Geselecteerde items vraag 20) 
□ Ik heb afgelopen maand geen van deze datasets gebruikt 
 
22. GRB is de afkorting van ...   (Duid per kolom het juiste woord aan. Bijvoorbeeld: Geometrisch - Register - Bereik) 
□ Geografisch(e)  
□ Geometrisch(e)  
□ Groot 
□ Grootschalig(e) 
□ Ik weet het niet  
□ Referte 
□ Register 
□ Radiobereik  
□ Referentie  
□ Bestand  
□ Buffer  
□ Bebouwing 
□ Bereik  
□ 23. GDI is de afkorting van ... 
□ Grafisch(e)  
□ Geografisch(e)  
□ GIS 
□ Geometrisch(e)  
□ Ik weet het niet 
□ Digitaal 
□ Dienst  
□ Datum 
□ Data 
□ Intranet  
□ Inwinning  
□ Infrastructuur 
□ Internet  
24. Om adressen bij te houden gebruikt men … 
□ CADMAP  
□ CRAB  
□ GRB  
□ Rijksregister 
□ (V)KBO 
□ Ik weet het niet  
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25. INSPIRE is een ... 
□ Europese richtlijn (1) 
□ Belgische wet (2) 
□ Vlaams decreet (3) 
□ Gemeentelijke verordening (4) 
□ Ik weet het niet (5) 
 
26. Hoe goed denkt u dat u volgende activiteiten kan? (deel 1 van 2) 
   
 
Ik ken dit niet, 
nog nooit van 
gehoord 
Ik kan dit 
helemaal niet 
= 1 
Ik kan dit niet 
= 2  
Ik kan dit min 
of meer = 3  
Ik kan dit 
goed  = 4 
Ik kan dit heel 
goed = 5 
Een location 
pin aanmaken 
in Google 
Maps  
      
Online een 
plannetje 
opzoeken en 
afdrukken  
      
Vanachter je 
bureau 
controleren of 
een 
huisnummer 
klopt 
      
Een locatie 
toevoegen aan 
een foto op 
Facebook 
      
Met de GPS in 
de auto naar 
een 
bestemming 
rijden 
      
Een GPS-
coördinaat 
(lengte- en 
breedtegraad) 
toevoegen aan 
een foto 
      
De weg 
terugvinden op 
basis van een 
stratenplan 
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Een foto van je 
eigen 
huisgevel 
online bekijken 
      
Een wandeling 
uitstippelen 
aan de hand 
van een kaart 
      
Een kaartje van 
een kadastraal 
perceel 
afdrukken  
      
Een 
bufferanalyse 
maken in GIS  
      
 
27. Hoe goed denkt u dat u volgende activiteiten kan? (deel 2 van 2) 
   
 
Ik ken dit 
niet, nog 
nooit van 
gehoord  
Ik kan dit 
helemaal niet 
= 1 
Ik kan dit 
niet = 2 
Ik kan dit min 
of meer = 3 
Ik kan dit 
goed = 4 
Ik kan dit 
heel goed = 5 
GRB-afwijkingen 
melden  
      
Opzoeken in 
welke 
bestemmingszone 
een perceel ligt 
      
Opzoeken waar 
een perceelsgrens 
ligt 
      
De ligging van een 
kadastraal perceel 
opzoeken 
      
Opzoeken welke 
nutsvoorzieningen 
op een bepaald 
adres beschikbaar 
zijn 
      
Opzoeken of er 
ergens een 
gasleiding loopt in 
een bepaalde 
straat 
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Opzoeken hoe ver 
(in meter) je moet 
rijden om naar de 
bibliotheek te 
rijden 
      
Een fout in een 
datalaag 
doorgeven 
      
Een koppeling 
maken tussen het 
bevolkingsregister 
en het CRAB 
      
Een kaartje 
opzoeken waaruit 
je kan afleiden of 
een woning 
aangesloten is op 
het openbare 
rioleringsstelsel 
      
Een kaartje 
opzoeken van een 
kruispunt waarop 
alle 
verkeersborden 
staan aangeduid  
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28. Hoe vaak doet u de volgende (of gelijkaardige) activiteiten? (deel 1 van 2) 
   
 Nooit  
Minder dan 
maandelijks  
Maandelijks Wekelijks  Dagelijks 
Een location pin 
aanmaken in 
Google Maps  
     
Online een 
plannetje 
opzoeken en 
afdrukken 
     
Vanachter je 
bureau 
controleren of 
een huisnummer 
klopt 
     
Een locatie 
toevoegen aan 
een foto op 
Facebook 
     
Met de GPS in de 
auto naar een 
bestemming 
rijden 
     
Een GPS-
coördinaat 
(lengte- en 
breedtegraad) 
toevoegen aan 
een foto 
     
De weg 
terugvinden op 
basis van een 
stratenplan 
     
Een foto van je 
eigen huisgevel 
online bekijken 
     
Een wandeling 
uitstippelen aan 
de hand van een 
kaart 
     
Een kaartje van 
een kadastraal 
perceel 
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afdrukken 
Een bufferanalyse 
maken in GIS  
     
 
29. Hoe vaak doet u de volgende (of gelijkaardige) activiteiten? (deel 2 van 2) 
   
 Nooit 
Minder dan 
maandelijks 
Maandelijks Wekelijks Dagelijks 
GRB-afwijkingen 
melden  
     
Opzoeken in 
welke 
bestemmingszone 
een perceel ligt 
     
Opzoeken waar 
een perceelsgrens 
ligt 
     
De ligging van een 
kadastraal perceel 
opzoeken 
     
Opzoeken welke 
nutsvoorzieningen 
op een bepaald 
adres beschikbaar 
zijn 
     
Opzoeken of er 
ergens een 
gasleiding loopt in 
een bepaalde 
straat 
     
Opzoeken hoe ver 
(in meter) je moet 
rijden om naar de 
bibliotheek te 
rijden 
     
Een fout in een 
datalaag 
doorgeven 
     
Een koppeling 
maken tussen het 
bevolkingsregister 
en het CRAB  
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Een kaartje 
opzoeken waaruit 
je kan afleiden of 
een woning 
aangesloten is op 
het openbare 
rioleringsstelsel 
     
Een kaartje 
opzoeken van een 
kruispunt waarop 
alle 
verkeersborden 
staan aangeduid 
     
 
Answer If Heeft u ooit al eens gehoord van GIS? Nee Is Selected 
 
30.  U gaf daarnet aan nog nooit gehoord te hebben van GIS.   GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem.   Het 
maakt het gebruik van geografische informatie mogelijk. 
 
31. In welke mate bent u akkoord met volgende stellingen over GIS? (deel 1 van 2) 
   
 
Helemaal niet 
akkoord 
Niet akkoord  Neutraal  Akkoord  
Helemaal 
akkoord  
Ik voel me 
comfortabel als ik 
met anderen 
over GIS praat  
     
Ik voel me op 
mijn gemak als ik 
GIS gebruik  
     
Ik vind GIS 
gebruiken niet 
leuk  
     
Ik voel me 
zelfzeker als ik 
GIS gebruik 
     
Het gebruik van 
GIS is niet 
bedreigend 
     
Ik voel me 
comfortabel als ik 
GIS gebruik 
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Ik voel me 
angstig als ik GIS 
gebruik 
     
GIS is saai      
Ik voel me 
nerveus als ik GIS 
gebruik 
     
Ik sta niet te 
springen om met 
GIS te werken 
     
 
32. In welke mate bent u akkoord met volgende stellingen over GIS? (deel 2 van 2) 
   
 
Helemaal niet 
akkoord 
Niet akkoord  Neutraal Akkoord 
Helemaal 
akkoord 
GIS opent heel 
wat nieuwe 
mogelijkheden  
     
Ik hou van 
nieuwe dingen, 
zoals het GIS 
     
GIS gebruiken is 
moeilijk 
     
GIS gebruiken 
bespaart me tijd 
     
GIS gebruiken 
resulteert in 
betere resultaten 
     
De GIS 
terminologie is 
complex 
     
GIS data is 
onnauwkeurig  
     
Ik heb schrik van 
nieuwe 
toepassingen, 
zoals het GIS  
     
Ik ben 
afwachtend wat 
betreft het 
gebruik van GIS 
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Ik kan mijn werk 
evengoed doen 
zonder GIS 
     
 
 
Q33 Met volgende items willen we nagaan welke rol de GIS-coördinator opneemt binnen de gemeente.   In welke mate 
bent u akkoord met de volgende stellingen over de rol van de GIS-coördinator?  Let op! Het is belangrijk dat u zo goed 
mogelijk weergeeft hoe de situatie nu is, en niet wat u wenselijk vindt. 
   
 
Helemaal niet 
akkoord (1) 
Niet akkoord (2) Neutraal (3) Akkoord (4) 
Helemaal 
akkoord (5) 
is 
verantwoordelijke 
voor de opmaak 
van een GIS-
beleidsplan (1) 
     
beslist mee over 
de aankoop van 
GIS-hardware (2) 
     
zorgt ervoor dat 
de gemeente een 
duidelijke visie 
heeft op GIS (3) 
     
beslist over de 
aankoop van GIS-
software (4) 
     
bewaakt het GIS-
beleid van de 
gemeente (5) 
     
beschikt over een 
budget dat hij/zij 
kan gebruiken 
voor de uitbouw 
van de GIS-
werking binnen de 
gemeente (6) 
     
bewaakt de visie 
van de gemeente 
op GIS-integratie 
(7) 
     
beslist hoe de GIS-
infrastructuur 
wordt verdeeld 
over de 
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verschillende 
diensten (8) 
staat in voor de 
implementatie en 
de opvolging van 
het GIS-
beleidsplan (9) 
     
werkt mee aan 
het vertalen van 
de gemeentevisie 
naar concrete GIS-
projecten (10) 
     
staat in voor het 
onderhoud van de 
GIS-apparatuur 
(11) 
     
organiseert voor 
collega's interne 
bijscholingen rond 
GIS-gebruik (12) 
     
is het 
aanspreekpunt 
van de gemeente 
voor alles wat met 
GIS-integratie te 
maken heeft  (13) 
     
is het 
aanspreekpunt 
voor alle 
technische vragen 
en problemen 
inzake GIS (14) 
     
heeft een goed 
overzicht op de 
verschillende 
cursussen en 
bijscholingen die 
de collega's 
volgen rond GIS-
gebruik (15) 
     
heeft een goed 
overzicht op alle 
GIS-activiteiten 
die in de 
verschillende 
diensten worden 
uitgevoerd (16) 
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is 
verantwoordelijk 
voor de installatie 
van GIS-
hardwaren en –
software (17) 
     
wijst collega's op 
mogelijkheden 
om bij te leren 
rond GIS en GIS-
gebruik (18) 
     
onderneemt 
acties om 
vernieuwingen in 
de diensten te 
initiëren (19) 
     
ondersteunt 
collega’s bij hun 
gebruik van GIS in 
hun werk (20) 
     
neemt acties 
opdat collega’s 
hun GIS-
competenties 
verder 
ontwikkelen (21) 
     
bewaakt het 
proces van GIS-
integratie binnen 
de gemeente (22) 
     
wijst collega's op 
interessante GIS-
software of 
websites die ze in 
hun kunnen 
gebruiken  (23) 
     
werkt mee aan 
het uitwerken van 
een GIS-
beleidsplan (24) 
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Q34 In welke mate zijn volgende kenmerken typerend voor de gemeentelijke organisatie? Let op! Dit is een algemene 
vraag (en gaat dus niet over GIS)! 
   
 
Helemaal niet 
akkoord (1) 
Niet akkoord (2) Neutraal (3) Akkoord (4) 
Helemaal 
akkoord (5) 
Gericht op prestaties 
(4) 
     
Nadruk op kwaliteit 
(5) 
     
Zich willen 
onderscheiden van 
anderen (6) 
     
Gericht op 
competitie (7) 
     
Bedachtzaam zijn (8)      
Een goede reputatie 
hebben (9) 
     
Sociaal 
verantwoordelijk zijn 
(10) 
     
Duidelijke 
richtinggevende 
filosofie (11) 
     
Gericht op teams 
(12) 
     
Informatie vrij 
uitwisselen (13) 
     
Gericht op mensen 
(14) 
     
Samenwerking (15)      
Innovativiteit (16)      
Snel grijpen van 
kensen die zich 
aanbieden (17) 
     
Risico nemen (18)      
Individuele 
verantwoordelijkheid 
nemen (19) 
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Rechtvaardigheid 
(20) 
     
Kansen voor 
professionele groei 
(21) 
     
Verloning voor 
goede prestaties (22) 
     
Waardering voor 
goede prestaties (23) 
     
Hoge verwachtingen 
van prestaties (24) 
     
Enthousiasme voor 
de job (25) 
     
Gericht op resultaten 
(26) 
     
Goed georganiseerd 
zijn (27) 
     
Stabiliteit (28)      
Rustig zijn (29)      
Jobzekerheid (30)      
Weinig conflicten 
(31) 
     
 
Q35 Noteer hieronder uw mailadres indien u graag deelneemt aan een vervolgonderzoek.  
Vragen of opmerkingen kan u hier ook kwijt ... 
Bedankt voor uw medewerking!  
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Check- en topiclijst Intakegesprek  
 
Aantal inwoners: …..       
 
Aantal personeelsleden: …..  personen    (…..      VTE)  
(aantal personen + aantal VTE) (enkel gemeenteadministratie) 
 
Ontvangen voorbereidende documenten: …..       
 
GIS-verantwoordelijke? 
 
□ Voltijds 
□ Deeltijds - >  in combinatie met functie van  …..       
 
Inschalingsniveau GIS-verantwoordelijke? 
□ A 
□ B 
□ C 
□ D 
□ E 
 
Plaats binnen organogram? 
(vb. ICT/GIS-dienst > Departement Interne Zaken) 
 
GIS-dienst of GIS-cel? 
□ Ja -> aantal medewerkers =  …..       
□ Nee 
 
GIS-verantwoordelijke is lid van het managementteam 
□ Ja 
□ Nee 
 
GIS-overleg? 
□ Ja  -> diensten die lid zijn =  …..       
□ Nee 
 
GIS-(beleids)plan? 
□ Ja 
□ Nee 
□ GIS enkel in algemeen beleidsplan 
 
Overzicht van gebruikte GIS-software? …..  
 
Ontvangen documenten ter voorbereiding van het intakegesprek 
 
□ het algemeen beleidsplan 
□ GIS-beleidsplan 
□ GIS- jaarplan 
□ verslag van GIS-werkgroep 
□ presentaties 
□ andere, … 
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Voorstelling 
- Inleiding G-scan 
- Schets doelstellingen G-scan (op niveau van de gemeente / overkoepelend) 
- Wat is de motivatie om deel te nemen aan de G-scan?  
- Wat zijn de verwachtingen? 
 
Algemene gegevens 
- Hoeveel inwoners telt de gemeente? 
- Aantal personeelsleden (aantal personen + aantal VTE) (enkel gemeenteadministratie) 
 
Wie zijn de trekkersfiguren op gebied van GIS? 
- Wat is hun functie? 
- Is er een GIS-verantwoordelijke? 
Zo niet, wat is de reden hiervoor? 
- Is dit een voltijdse functie of niet?  
Zo niet, met welke functie wordt dit gecombineerd? 
- Wat is het inschalingsniveau van de GIS-verantwoordelijke? 
- Zijn er nog andere GIS-medewerkers? 
Zo ja, hoeveel medewerkers (in VTE) werken voor deze GIS-cel? 
- Onder welke dienst / departement valt de GIS-verantwoordelijke/GIS-cel?  
- Is er een afzonderlijke GIS-dienst en ICT-dienst of niet? 
- Hoe verhoudt GIS zich tot ICT in de gemeente? 
 
Taken en rol van de GIS-verantwoordelijke? 
- Wat zijn de taken van de GIS-verantwoordelijke? 
Technisch? Strategisch? Beleid? Data-kwaliteit? 
- Is de GIS-verantwoordelijke lid van het managementteam? 
- Levert de GIS-verantwoordelijke analyses of rapporten aan vanuit het GIS voor het 
managementteam / college? 
- Is er een GIS-overleg?  
    Zo ja, welke medewerkers (+ van welke diensten) zijn lid van het GIS-overleg? 
Wat wordt er tijdens dit overleg besproken? 
 
Beleid 
- Beschikt de gemeente over een GIS-plan? 
- Is dit neergeschreven of bestaat het enkel ‘in hoofde van’? 
- Hoe kwam dit tot stand? 
- Is er sprake van GIS in het gemeentelijk beleidsplan? 
- Wat zijn de doelstellingen / plannen / prioriteiten op gebied van GIS? 
- Worden deze opgevolgd? Door wie? 
- Geef enkele belangrijke verwezenlijkingen op gebied van GIS 
- Zijn er recente plannen gelukt of mislukt? 
- Hoe zit het met:  
Plan- en vergunningenregister 
CRAB? 
GRB? 
- Is de gemeente ontvoogd? 
 
Organisatietop 
- Algemeen: wie stuurt de GIS-verantwoordelijke aan? 
- Heeft het college aandacht voor GIS? 
Wat is voor hen belangrijk? 
Is er een schepen nauw betrokken? 
- Is GIS belangrijk voor de secretaris? 
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Welke rol speelt hij/zij hier in? 
 
Medewerkers 
- Hoe zit het met de algemene ICT-vaardigheden van medewerkers? 
- Hoe staan medewerkers tegenover GIS? 
- Beschikken ze over de nodige vaardigheden? 
- Welke diensten zijn ‘mee’? Welke niet? 
- Wordt er (intern of extern?) (ICT-/GIS-) opleiding voorzien voor medewerkers? 
 
Middelen 
- Met welke leveranciers werkt de gemeente samen? 
- Eén of meerdere leveranciers? 
- Hoe zit het met de soft- en hardware? 
Welke softwarepakketen gebruikt de gemeente? 
Welke diensten maken hier gebruik van? 
Wie regelt de aankoop van soft- en hardware? 
- Welke GIS-datasets gebruikt de gemeente? 
- Wie beheert deze datasets? 
- Beschikt de gemeente over ‘eigen’ GIS-data? 
- Integratie van GIS in de gemeentelijke website? 
  
Externen 
- Met wie heeft de GIS-verantwoordelijke buiten de gemeente contact? 
Buurgemeenten? 
Intergemeentelijk overleg? 
Intercommunale? 
VVSG-GIS werking? 
GIS-kennisplatform van V-ICT-OR? 
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Topiclijst focusgroep  
 
Eindgebruikers 
- Hoe zit het met de algemene ICT-vaardigheden van medewerkers? 
- Hoe staan medewerkers tegenover GIS? 
- Beschikken ze over de nodige vaardigheden? 
- Denken ze mee of zijn ze vooral uitvoerders? 
- Hebben ze inspraak? 
- Welke diensten zijn ‘mee’? Welke niet? 
- Wordt er (intern of extern?) (ICT-/GIS-) opleiding voorzien voor medewerkers? 
 
Geonetwerk 
- Hoe ziet het geonetwerk van de gemeente er uit? 
- Welke relaties zijn er tussen welke diensten? 
- Waar bevindt de GIS-verantwoordelijke zich?  
- Staat de GIS-verantwoordelijke centraal of eerder in de periferie? 
- Welke diensten bevinden zich centraal in het netwerk? 
- Welke diensten bevinden zich in de periferie van het netwerk? 
- Wie is de meest centrale ‘node’ in het netwerk?  
(= Wie heeft het hoogste aantal relaties met andere diensten?) 
- Wie is een ‘broker’?  
(= Wie heeft unieke relaties met andere diensten?) 
- Hoe zien de kennisstromen er uit? 
- Hoe zien de datastromen er uit? 
- Welke gebruikersprofielen bevinden zich op welke diensten? 
- Zitten er bij sommige diensten gebruikersprofielen die interessant zijn voor de GIS-coördinator om 
mee samen te werken? 
Organisatiefactoren 
Leidinggevenden 
- Wie zijn de trekkersfiguren op gebied van GIS? 
- Welke rol speelt de GIS-coördinator? 
- Slaagt de GIS-coördinator erin om zijn / haar coördinerende functie te bewaken? 
- Of is de GIS-coördinator vooral uitvoerder? 
- Slaagt de GIS-coördinator er in om goed aan te sturen / te delegeren? 
- Hoe wordt zijn / haar ‘ondersteuning’ van de organisatie op het vlak van GIS ervaren? 
- Neemt de GIS-verantwoordelijke zelf initiatieven of werk hij op vraag van de diensten? 
 
- Hoe staat de secretaris / het managementteam tegenover GIS? 
- Staat GIS op de agenda van het managementteam? 
- Ziet het managementteam GIS als een hulpmiddel voor de administratie of ook als een 
beleidsmiddel? 
- Levert de GIS-coördinator analyses of rapporten aan vanuit het GIS voor het managementteam? 
- Is (het wenselijk dat) de GIS-verantwoordelijke lid (is) van het managementteam? 
- Is er (nood aan) een GIS-overleg? 
 
- Hoe staat het college tegenover GIS? 
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- Is er een schepen met ICT / GIS als bevoegdheid? 
- Ziet het college GIS als een hulpmiddel voor de administratie of ook als een beleidsmiddel? 
- Levert de GIS-verantwoordelijke analyses of rapporten aan vanuit het GIS voor het college? 
Strategie en beleid 
- Staat GIS in het algemeen beleidsplan? 
- Is er een afzonderlijk GIS-beleidsplan? 
- Hoe kwam dit tot stand? 
- Zijn er actiepunten / prioriteiten vastgelegd? 
- Hoe heeft men dit aangepakt? 
- Zijn de verwachtingen van de diensten in kaart gebracht? 
- Is er een overkoepelende visie op GIS voor de ganse organisatie of is die eerder dienstgebonden? 
- Hoe zit het met het draagvlak voor GIS bij het managementteam en het college? 
- Hoe vlot het om het GIS-beleid om te zetten in de praktijk? 
- Hanteert de gemeente een technische of eerder een strategische focus? 
Processen 
- Zijn er procesbeschrijvingen? 
- Wie is verantwoordelijk voor procesbeschrijvingen? 
- Is er een kwaliteitsverantwoordelijke? 
- Worden processen in vraag gesteld? 
- Welke processen maken gebruik van GIS? 
- Staan die beschreven? Of zijn die er in hoofde van de mensen? 
- Is de GIS-verantwoordelijke proceseigenaar van bepaalde processen? Zo ja, welke? 
Middelen 
- Worden middelen (geld, personeel) ad hoc of eerder planmatig en doordacht ingezet? 
- Hoe zit het met GIS-data? 
Welke GIS-datasets gebruikt de gemeente? 
Wie beheert deze datasets? 
Beschikt de gemeente over ‘eigen’ GIS-data? 
Is er nood aan bepaalde (eigen) data? 
Zijn er (ontbrekende) koppelingen tussen databanken? 
Is er een koppeling met de gemeentelijke website? Is deze wenselijk? 
Hoe gaan medewerkers om met ‘afwijkingen’ in GIS-data? 
- Hoe zit het met de soft- en hardware? 
Wie is verantwoordelijk het voor aankopen van GIS-software, -hardware, -data? 
Wie keurt deze aankopen goed? 
Zijn er problemen op het vlak van software? 
Welke koppelingen tussen softwarepakketten ontbreken? 
Zijn er problemen op het vlak van hardware? 
Is er een GIS-server? 
- Met welke leveranciers werkt de gemeente samen? 
Eén of meerdere leveranciers? 
Hoe is de relatie met deze leveranciers? 
Slaagt de gemeente er in om duidelijk haar verwachtingen aan te geven? 
Of bevindt de gemeente zich in een meer afhankelijke / ondergeschikte rol? 
 
